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I H P f c S ' 10 fe  S '.í V l 'i i B i  1916
a  to áa i las farm aciai y  dro^ueriai
DOLOS DE CAB^A
, QUE SU É R A N PS  
DOLORES DE CABEZA, BEU- 
MA^EfCOS^ NERVIOSOS, STU.^ 
ECT., DEBRR ENSAYAR
UN PAPEL 8 » CENTIMOS 
[I7NA CAJA DE 3£^L9  S.7& PT4^
fBfiaití más dolores muela»
* ^ ^ ' t o l L I 0 , 3 O , ' líUPÜK 2 ^  E  L« I X ü  ®  E 9
« A T iV O , AGRADA-} ' e l W ^  B E S O Y , cura dolorei Ae muíslaa, Ginglvitli] 
R L R  S IN O F E íB IS lV O ; EgteiüéiaiittiB y detaás inflaasaciouea de la boca.
EL-PÜR6WTE‘BESOY;"
25 CÉNTIMOS
y evite lás iafaecionéa.
] Fraaeo^̂ bA posetas.—̂ Frasco de enaayo 75 ceatüaa
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Gíaií^ pregrana. — Cuatro Mt 
einUe astrone.
L» I i'fnn tiníi ■
B 3 A S  l u n a s  d e  m i e l ...
L. .' ■ Aití V9.P i' ÍCO'n:-
HOY MIP3 ^-.3 ANtUARiqS
L» jrfttsiücttiiiite, y ^.erlglla^feee^«ll¿n 4a 
G»uí»set-"
La« peluaonas jde deja An|oq.ie
Ss*  ̂ono «xclasivo d» i«
(avoaaiAn.daM «»«k GaDm'^nt, t'An!ad« 
BL TERCER LADRON 
latrooi Arte »qaais« f  •m .̂i.oióa. 
Praoiea «oitiúoatM.
1 : ; iN E  P A S C t í A L I N l
‘jÉítuadoaa I4i AJa»«4i.4%S»fIoai3«««»Í^<e « ífaflca
Secown'ebwfteóít do tiuSíi 40 t# tardev ^ioes do 5a noche.—
S a l ó n  N o v e d a d e a ' l S M d a
Hoy aiombreae pregraala
troerdinarío. 8XITO 4ef¡jjr»r.í« dot tay•?»■"« y cuorto- <*písr.áíc ie -1« hs»? pifíenla
LUCILE LA GiJA DEL CIRCO
UtaiodcB aMO» aud í«s peligre» y fBi mo^eí» robado», ciíf«««i p«> f«aía c« epicodia^ 
intorprotado p^r les sintpáticuo «rtistaa LUGILR y CONDE HÜfiO.
€!o«pi«tarA» «5 prigrem u al ««trono da ir. m<^gnific« cmta da «ttoenao oatecio^ 
nentas do larga duración «L» lucha por «1 diamante ueg ro  y íss da gran éxito 
«Piadoso «ngê ñ<»» y «L* Arg*áe píntoraaca.»
Preferencia, 0 ‘30; General, 0*15; medias^enerales, 0*10 
Níita: Na «t»jsi usted d« ir temprano t‘»í - u quiarc «ogar ha^B. bíhuo p»r». Rsá" 
mirar las encantes Áe «Lucilo la h)j^ dei círcK »
Palacio de isa varictós.* Hoy Víarnaa 
3 rnsgiíiSciÉS «accionas » loa 8 y 1.2 y m).í 
D»but d0 líia üó'ebres d»nti»t»« ;• 
LECi^ER-LIA (Loa JerobaditDe) t
d*# s» b«ti»
S S T R E L E A .D B JL R y ^ U ^ I^ .;;,..
G r a n *« *•■ bat!'* b!*i<»ruSh, i,. ...
N IE V E S  M IM O SA
■'t«> ■*'>« -^eróbíit?» í»»»»c»r»sta« '•
JBRLAVALS AND USRIN
cen »u erig5íi8s Chsíftíií y pofoJia d«í
TaÑgt- A?g«‘:J'ÍES.
4 (H«8 ; 6níao4 0 llí; fi*iíSira!, 0 20
m
«'̂ ‘ opisodio de «L<^v vampiros»^ 
A CAB4ZA
. , r «  .................................................
htülRdo, _  ̂ c^oRTABA
'4> actos.
Bátriffh da les bptsodias 7.*» í  
disSratiSlas VV«níara's'>do «Lady • Baf~ 
fias» tituladas «Le bftbSa dd l*S bhorixos 
sagrado*» y  «Le c»ja mistoríés^».
Episrdj<^ 10 do «La menada rott», titu­
lada: «A¡ fio  de le muart».*
,,§|ia P ^ « W
2 p#¿atk&; P (é^.r9sciar^  30; 





L A  F A B A k .  D f A L A G U E N A
le.loéiáloíM tadzAolthM y piedra ArtUloiali-prémiado con iU4Sdalla de <
Oém Itpidada La mis antigua de Andaluaia y de mayor expoiteeióa
DapMtédoeMÉeBtMyoabáshldrAvUaa8de.lB8niai<nMnareiMi i
1̂ SJ^ILD 0 R A
t^S ieipN  . _ (' j |  L A 0  A í • FABRICA
C I N E  I D E A . L
teveno|éBt>(|^n .^iuiednd <9n ICoelM aoeru y almacene» iTuberiiis de oenten te
o r - r t T  
- B o r i s a B O L ín c A
'•mA
tsdo! variaa unidades alamana»» 5***
portarías a  loí f renta» de B u manía.
I Esa» tiropas han BÍdo »u»tituidas par fuer*
.M»: I aaa'agptjiaoa». ■
MaS«na Sdba4« RBAFARTÜH A » diaria 4» «eU n ireditado G.inama qas cuenta  ̂ E l  n n e v o  m ln ia te r io  d e  C ' 
para la presenta umperada con un r^pcrtericida p« í«a?-%»i>d* Jes y^ríadas |  jmiuniciónpb a le m á n
aauutosiBlerosantírimosy «ag^iitWcK. _ | ^ J e t ó t e
JUECtaSJJlJAS WRITOStlE JMLiGi  ̂I
P r e f e r e n c i a ,  2 0  c é n t ^ o s ;  1 5 ;  G e n e r jO l^  1 0  i  tioadelaiiní;?*^® deia guerm
exeitaoióto, obnclnirán por ser torpezas peli- 
, grosas y son deede luege orímenes...
Bueñfth oon hacernos retroceder veinte 
, siglois, parayealizar en su provecho, la bm- 
. oatrotb d^l progreso y .de la libertad, y he- 
'■t mdtt.Bido nosotros los primeros en ser aco- 
f metidos. Después sereis vosotros devora- 
. dos .. Éoy. lo menos, ayudarnos un pooo a 
i ^uo eíta orgía de robos, de destruceioues, de 
 ̂catástrofe» y de riegos de «asg^e, término 
de tma vea. Basta; saígamoR do esta pesadi- 
lia- Basta. ¡Que todo al mundo se levante^ 
Quien hoy se abstenga ¿no tpndrá vergüen­
za ma&ana de haUarse »use»uto b?>jo el sol 
de la víetoria y deia paz, ^ue ha do venir 
a ilutniaaraos? Y cuando nosotros hayamos 
en án, abatido a nuestros euomígos, ¿no 
tendremos el derecho da deciros eon los fu­
siles todavía ep la maso: Vosotroa ios nou 
. erales, qup sacáis beneficios dé la liberaeíón, 
sin haber tenido parte en el suplicio, pagad- 
; nos algo, siqtüera con vuestra tierra y con 
vuestro dinero...»
Ci cxpirtatKi it fratts
Sífñar Dímcíw *«; El Popular.
fm sp a  DO p am
da,.fil!í^1htenU: 
régi u e á  Áá 9e
a^hi ea al bleneatar, la vi- 
.  1̂ da SapaAa, y aa baba
oi a d IFobienió,
Tijsdaa mny honoroblsa, muy Impo- 
cablba» ,puroa qua el aliento d« 
loa ^n m lea  del jüsñet»; para la.eapa
.no
N heatraa gaberaaatee y parkm ^nte- 
fiea, 'tanto loa que, en un n3omr<álto de 
ainefuridad,, de det&pseho o d^ eateda 
ide ápim n paaional, aeacan; caaúto ies 
que akn 'tea sfendidoa por la achsa* 
elda., no baeen otra coaa q^c..tí jar y 
ti.-a.it ij..»!'’ en este luterminüble 'tf la  do 
ds la paUtiauj en unes 
dlebn, a Ví.'«fia,v.A»rrovei». «^elqB-.etros,.'.. 
pasa Toniv al rasultada final de qne to< 
dou «on unoa y loa mivmoa.
¿Cuánto» vocee no ee h«n dado en 
nn«:ratto rlameuto eipbctácalbB irfti 
ehn naáa gravea y aseandalos^os qu* el 
que tuvo íhg^r . poT faa'franca de U r- 
záiz, y loa h ^ o a  víate terminas, eot^o 
ha  teriniaade eate, qpeiáapdq |Ojá« eq 
a.gua de cerrajas?... .
8 a  la eterna'biatoria deftaneabra deB- 
dicAada polítioa', y  el aempitarao reaál 
feado^dn In deplorable aotnaeido de loa 
qna lÜ aangonean , aa! eá  el poder ep-, 
n o  deade la laraa ridícpla ^  lo qtív 
j e  ila||a,a pppaloiehea. ^
A  v«GBB la ppiniótt pb^bll ja ,, analoaa 
de a lgda aliento vigaco*»* cree eacoa . 
t r a f  en ’la actithid >de an  . hom bre una 
expreaiáa de ana propias aantlmienites; 
as figura qae va‘A eaearn&r en aquél eí¡ 
verbo do bus anheloa y  aapirádoÉea; 
jpsró m uy laegie" áhlre la désepelén: be 
'enóqpntéa con. a a  trlata reaiedqi ,delr 
H aaia^.db la .yapte, qp^e.'^msga'y'aV 
>da;oón a a  sfioráo com batiente que en 
vea dio asaltar la trinohera ae queda en> 
;la estacada; eon un fanfarréa que cala; 
el chapeo, reqmter»4a espada y... ae va 
j i n ' 'b ^ e r  nada.-
Db^fetoa treúiendoB y  ViriloaacuBa 
dowta, aéla», qu reelentea tiempoai rje " 
<sJVĈ aB|op la‘ adm irable mbeepotón de 
aqu el a¡M«tgradó repÜblioo, Í i o t ^ 0 s  
tegfi, ouamio queriendio acusar, excla­
mé, dlfigliladoiipr varonilmente j í  te -  
g a r donde ao enconl^aba el «oblerno: 
«En eso baníeo nô > ae aieñta la; aora^ 
lidad.»
é o jtu v o  el d a é ^ c o  y'" term inante 
«^neepte, y  la opihién, en grandiesá e 
m te naniíÍBatáciéa páblija , ie
Cl »Í55r CSIttffIi ̂  -<
. «  FfMdi
Unáplm» y  enteaiasticsvinonte, t ^ q  
laprA nia |^árÍi|ieAifié Vireno hablando eo> 
too « a s  de la^intsnaá eoVdiaHdá/l espÍG 
ri^fi^l^<|i^e ha cstelblecido eótri’ Francia" 
y  Eapafla la prepencVi, 4^ hh,*5|ití;a  ̂ mi- 
aiÓQ da intelectahle». • .< j
La crisis nmieal del aetnal mpmen' 
to,,cri«U-provooada por la intranaigim- , 
cia da la gertaanofilla y  que «n reali­
dad’00 08 otra cosa qiíc uu í'«3fl”j'o de - 
puaril«aibpraleneá,-dt bía seaoív í
olícer?-bro, no p^r,«^ c^rízén. Y  asi ae» 
ha resuelto. La ha <-• aclare I
cido'io q«j« E»p.eiíía«¡^ftí:ra^ÍQa-r.|-l^!tt-^ - . 
tínaú Kto: ‘ q W w  cííütAa, "si á r t e 'y  la '' 
literataura: de E*pg^S*—lo u ,tro e  más 
grandes y sólídoía {ucH^araentoJe una j  
civiüzac^íí eatáa ,riísisu;-5lte«ti.nt-*? al^ 
lado de ios que combaten por la rezón, 
el; derecho y k-.jti»ttu!a —̂ías tr*-» co 
lumnaa P'á» iúWte» q« i& vida.
Eo' nombre de nueatra cultura ha 
Ido a Francia la n&Vv-l» “e tp  ftolrf, r*»- 
presentadq; por don Jaolnta OutaNulo 
Bieóo, cuya recledumbrtí literaria ae „
U e W ^ r l l | l ?
Hlatoria^ llevada pqr don , Ram ón U.s~ ~ 
néhdb* Pldai, Itealre explorador ló l
i d . ;  M e d i a » ,  5  i d .
I n f o r m a c i o n e s  g r á f i c a s  d e  i &  g u e r r a
ori.iW diiaoM ii..'»  
trdiídvefflsrio», le» da 
nieiones y material, tanto «eaao y
tanto domo pueden pagar.
Ala larga, «dio podremos haaer frente á 
ese aumento progresivo de la -pradneeié® 
entre unfietres adversariep, reunieadó nos­
otros Ihs fuerzas de orgbnízaieión y empleém*; 
dolas en la obra de la guerra',' oen arreglóos 
un plJn'fthi(R». . ,  ,
B1 nuevo ministerio de munieicnes debe 
resolver «sa euestién.
Ocmenta un periédieé franeés: «¿So4en^ 
drá el mismo fracaso este ministerio que la 
dietsdttrade riveras, conque se intenté té* 
solver otro problema de igual indoU?i
D ó la  v icÍori,á
La vietoría italiana en el Oarso sigue su« F 
giriendo ja la prensa de di0h<> país euriosas |  
observaeioiíasi • " . ; ■ ^
Escribo íí  ¿fssíU.graifoJ. ]|
«Lss pérdidas.del enemigo son lenormos’ 
El ■ '  ■ ■ ----------  ---------
Mu.y eeñor y sp; cciJiaiftíira-
ció'f): Svije «i iíi.'Jlo f-.itUpoi'̂ íDC'ó' «ii- f^a ■ 
te*», h-t i-sido ®A ifü ¿i'i.’íív.itío ííá ssa 
á,irac«i,«>a Ijh noíícU >í*si h?--
cho p-iíP *1 e&nstu'teáo «-airmáJ jm sm-
,d«üt, de- =áair í^a;vae^iiáacto a 
qa‘© o?iv',’4v.« í. utes '«^píJifrí V
f  j  cíumig-''? fíts’tSí -
Véft '»• Í..-VÍ’-. -/?Ai i‘f3
■Im f  >’
.ea'esíCsa® 'qa"# - ■’ j íu .-vt.
psr<  ̂ í*u®síí“-'- PVi'-N.f
hióu''d»oniio« qa« nuí«*>*«' ■■■■-*
to*éí*v?á tes ¿ií-Jíf: ‘ qw 'ífCiíií’íít f-i’ 
yajfi*-)ííí'.s.’4.'.t í- n-.'- Jics ..-,
tS l ofj'ofiimísnío r<.s3
•Jí squsik,»? ■'.'.-i-.'’ SSá\'«'
»U'> 1840, q'-e g' '• u»''-iKh ''5 y
ií»« vx-sje’ ih'io.' ' d . í£.a V >}V
\fUfiSi «« «íxU'bí-r ¿..•í'í'ej '' -''f»
ínlrf'íW ' ‘’v'’.,? ' ‘-J'j «N''i‘?'.s*
jos» «NSí>! 




Entrada a un eámpamento sbrvio
(F m  Ir^fómháfá) ■
1 1
pasado y  vidente adivino del porvenir, I
PijiM Al lado del píncero y  válleute tri 
hujio parlaraientavllo.
l*«ro después.,, ¡cuéatea cosas de 
plevablea han om rrido  en Sapafia, per 
oulpaa dé la política del régimen y de 
BUS páriUdoB y  Éomhréa do Gobiertié, 
ainque una yoe acusadora ain eqle- 
miqmditCohié aquella, ae alee y.veahe- 
ne pk sF rad h to  dé las Gámaraa donde 
te s  »Íber/é^plep po prefen tea  a dar 
c u e a i^  |r | i  cespendor d« sp actuaciénl 
Ya Bs hay parlam entarios de eea 
traza y  do esa talla,
Cdanste baáa, ju eo d o  oomo «hora 
^ ^ ^ ^ q u e  hace un p leito , analta 
Ph*^ip íi^M M yfiin-- que pu«de ten er
-y  la explica 
mohos gravo,-para 
q^^T .^ |^B ||p^l^Ído8o escarolo venga 
a resultar li} oplniéa péblíca completa- 
m ente deseprionada, y  todos, gober - 
nantite, «pritevAí pam patsaria y  opoÉi- 
ciqsea SSMW: f i e r o s ,  ébrreetoa, honora- 
btiB,>BÍÉ['#'tehSor tilde ¿u su merecida 
I íIíéíb'' poUbiéáV pérq' siá parecer lá capa 
^ i^ b u e h  d ¥  Gobierno en la
[ |  l U p i V f l  
e iÜ M ra u O '
éMCfiaric del l^&üíute Rubio da Madrid 
lÉBpoq|j]^^ j ú  enfermedades dal este-
I
H a ido, así mismo, e l . arto^ pei^otu|li 
aado en doj: hombrea gloSi jUihaM | 4ñ • 
tó r don Gonzalo Bilbao, cuyas obraa 
evocan loa inm ortales licnzoa de Yo 
lázqurz, y ei escultor don Miguel Blay, 
en cuyos díárpíoles palpita, di alteé v i­
gorosa d e ' B Q^miqate; H a , .l^o igual- 
mente la poligirsfia, encarnada en el 
ilustré penm dor don A taérico Castro,' 
cuyo nombre ha saltado hace tiempo 
l«a fronteras pata  ie r  del dominio uni 
véraal. H a idp te cátedra, emblamisa- 
dá/en don ® i6a  ée  Buén, hombre' dé 
podereaq .cerebro que ha abierto  buS'D 
vbs jateiiiÓB a íá l éreüMaa -naí^^aleB.^ 
Y h* idor, f  oír álftiâ r te ta^diTO; <?u- 
ya encarnáción Aá^énido en el doétor 
Sánchez Ocafia, un^ altebolq eaptepidúr 
reso y  fuerte.
H a faltado a este bvillante liste dé 
sanos y potente! eéréíbros áipafiolea el 
nombro del-primero de nueatrea hom^ 
brea de ciencia, el émineüte aébio don 
Santiago Ram ón y Cajal, cuyas expío- 
raciones histológicas viene aigteondo, 
muda de asombre, la GivlUaatióa de loa 
tres continente». ¥ n a  dolencia itepidló 
a nuestro egregio eom pátrieta ir en 
psrsona a Francia, pero envió su es­
píritu y  corazón encerrados en una car 
ta admirable, en la qué expresa sha 
iervienteB anhelos por el triunfo del 
pueblo francés, Lamentable es la au­
sencia del gran biólogo espaftol, pero 
¿qué importa, si su alma acompaña a 
BUS camaradas en la saludable excur­
sión, y  late, como la de ello», en las in ­
signes mansiones del Instituto y d é la  
Sorbona?
hom bre. J , lU » n 1¡, |i ra ;^ a lM a d  a . 
unieron a ella: ol duque do Alba, re­
presentante genuino de la aristé iteéia  
«spaftola, por cuyas venas Cérralitíipi 
da la sangre de tes más raáciás éstflir- 
ptíll dn Castilk'; don R afaor Aitamiriy 
historiador, conle^enelante, critico, cá* 
tedráticé, pensador y  escrítbr d« uni- 
lO in iá lühgabre , y  l i i  jefio ras C ^ íy  
M orts 00 Tehl^s, qi^e maiqtipnsn el 
prestigio dei pc^bfeéotadé y  d é  la cáltu-
FranCfa ha abierto sus brazos frater­
nales a te  cienciá JBpaftola, y bajo es­
te abtez0¿ loa coratsMes de las des 
hermanas latinas se han juntado en na 
mismo latido, psdp|ta|pde por el triunfo 
de la razón y  de la^usUcia y por ol res- 
tebleeimiento de una paz sólida y du­
radera que aseguré la vida para poder 
consagrarla de lleno a la ciencia, que 
es oí bien de te buna«itU d,
dedicarla a discurrir inventos de dea- 
truecién que, aunque justificados, han 
de Vépugnar a las alm as|;«aere8as, cu­
yo únioo anhelo ferviente es ol del 
¡bienestar universal.
techo oon jl^i^lo de^la rriéríoa Yo le sen-
Bp de^h^aí veqdái^Ojips^  ̂ al pueblo ner- 
teameneano dp ;4él: bteá»®» ignora lo
voi y no percibe ya las
ies,teRM te |«il F»Joí»de la verdad y
1
T r i p i l a s t i s  m l a i t t t ñ t ^
de la ¿hpoteápis ^Otí» »nte la faz del 
mando, )dá haber reoebiaiíto el rostro de esta
El pro-
E1 softor Gómaz Chal^, tan preptb
wimcomo se s i^ b  en Madrid el terped^ 
miento del vapor noruego « K iss^ jL  
de cuya tripulación formaban parte  
varios marineros upaftoles, en treeU ei 
dos malagueftos, acudió n i ministerio
doi Estado e n ^ e te n u d a  de noticimi, y 
Gitatál ledirigido te st-él señor
guíente hartáí '.i:'"
V «Madrid y d é  Noviembre de ig ió .
; Séñor, don-Pedro Gómez Ctialx. fe
Mi querido, amigo: En contesterién 
a BU atenta ja rte  d f  3 del cerriedte, 
cúmpleme m anifestlrie que hasta áno» 
ra no he podido averiguar el nonahre 
de dof marineros españoles que, s é |||n  
se dice, formaban parte de la trip |^á- 
clón del vapor Uoruege torpede|do 
«Kisaoy», y  estoy en espera de ld|ete 
te'is iqüé sobre el particular pedí telé- 
gráficam ente; a nuestro représentáiate 
diplomático en Copenhague ácredltá»> 
do también, como usted sabe, ccrol 
del Gobierno de Noruega.
Tan pronto como tenga alguna noti­
cia me apresuraté a comunicársete y  
entre tanto me reitero suyo áfactislmo 
amigo q. b. s. m.— Amalia, Gimeno.»
easo de Báteúa te neáitefidéd üúhi'pse d|a^ 
sal^o^jíiMr ŜS® A®
depporasis^Bl Lu^qai>< p igu jí.
pjweoiandfigáve^ «iédikdjÁJP 
noBi daellezilOSiiteinride'inenpB.'de fi añoB' 
V, é é f  ántó quétes madSte riendo 1
M  éa'I^Hri's-dééufe.'lpW^*;^'»« é l depá-;
. Mr. xmlmn ujte(tete<tehhrs áhü»  4b Ahá’ 
doér¿L«v|ii:|i:p«io (alhr, «qmareimj’ ÍBemeráB ¿ 
Bombtesda tóihoiiS-.
aé %ilol, b&c- 
m & dedhriiío iá iad l 
Oúéáné jr db tas tauBaslabradaB tn  iierrs
que Mr. Wuson no se ha atrevido a prote­
ger per 'fdWfbJé ponerse frente a nn peli­
gro; tavIeimbraB ds los nifios, gritando y 
tendiendo angastioBateeote . sns brazea, 
miantras que sé los tragaháB las oIsb ..
Sí̂  ¿legtteoB a Mr. iWilaón, Sé notificará 
al mundo qqe nueat»® tradioioneB están 
«bsonreeidaS y qutteT^BOmosWs que á ü á  
»Sí^fórdidj»^ dÍ8|»ueBía p jséPter todos los 
utsultoB, a aceptar ei asesinato de sus
ganar unos
¿oge bajo su fa^go. La victoria italiana, de- 
b^ ya haoer sentir jsu infltî eBoia eu el frente 
rumano». !
I»»5srftíañrma:.. . : ' .
«La enorme cantidad d̂e proyectiles que i 
se produce en Italia y la regularidad, asi eé 
mo la eantidad de las munieiones gastadas, 
sonv sin duda (dgnna, uno' de los'grandes 
faetores de la víetoria »
Gomo fúó capturado
u u  E e ta d o  M ay o r av^striaco  
Después de la eonquista de Faili-Hrib, 
lastropas italianas, al hacer na reooneéi- 
aúenté sobre el terrean, desoubrieroa unas, 
barreoas de madera pintadas de verde, oeul- 
tas detráé de unos montones dé piedras.
Los soldados italiaaes se eneamiaaroa ha­
cia ellas, eeroándolas, y un grupo avanzó 
audazmente,pidiendo ados que lasooupab'áa 
que se rindieran, Estos intentaron huir, pé- 
r« les'íoé cestada la retirada, teniendo que
al «ncneuíf'c'de fíiinüftstí'ñ o Ba^-
trí««© O’tupcti', lo ha g«??t®íízftíí‘,
ftj Sofciwne áí5 Aií^aiaL?*, »» sü oe- ^
Bl Gob<«r.-kC d e is  agrión ís 'vp tisJ» ; 
dajfcr «*• intarvanir íuft í»:pí7níiíiste . 
afs-ecímiéutó, que §0 h* á; .̂5p»., oíarta-  ̂
mente, eon ei prc*pó«i<é dK»_ 
a la opinión «a la hü*5a'* C'.í.s^ííriaioa ú<a
■ Atensanía pitra qsefe<?a pfô o.CYa.’*,
M.VÍM.ÍM «vj% a>i» VI«̂ víitsTirvkéjm V
estregarse. 
Eabia sUHabí  allí un jefe de brigada, otro de re­
gimiente, varios capitanes y otros oficiales, 
qus eomponian el Estado Mayor d«l mande 
de naa brigada.
Pianos y doeumentes fueron enooatrades 
en te bárraeasvper los italiaaes.
IBl nuevo ministro
de la Guerra alemán
fie eoBooeu 'te^a dotares del primer dis 
eurso, ea el |iueh8teg> ári áubvo ministre 
deteóuezrfa
Proeede del frejiío é«l fiofuteé; dgrsate 
euateo meses ha teaide su mande.
ISizo resaltar a los ete« Óe los parlan^- 
taries te gravedad dé la situación emada u 
íps alamanes en el Scuame, que afiadié «reía 
ara la misma éa otros séeteteS>:S< \̂ te< 
paraeiqa moteéiou de sus jlteééB.
«Naestros eaemigos, dijo,partieaIatmea.te 
les ihgleses, aeumiilan ante nuestro jfrente 
nná abundancia osda día mayor fie mater ial 
de guerra; los reéurses del amado entero 
están a  su dispesieión y tienen la firme vo­
luntad dé eonsegnir su fia »
ñ'íies no ro psrjudiqaen y qaors»'
m»strer que sasi las ti.í>«ufijaí:S fislísdéC 
la» qaapyevsíssa ia áosute^ys-sx'-’
peí-iACióu éa fíuSo:!.
Nu'íftsrfi RcViíRí?. con ©1 imperio if’<?:hán 
y ■ cen sua étkb&iH», «¡u «si» c;>’ fl 
oióa, nos dtS'?ssíbví »> qa-í í.<,n8Ri.? v 
billón sesL r* píK* --.u í'nb--
M&PÍü% ŷ OSSÍ» COK'!Ir*?!(I CR BíIíOS »:X &59R.,
atacIterar ctt-»aá« te n«ai-'MU.4^d, 
ex jiá*- que tengan 'ibíí-ü i-t 
fruí"*. Ti>So «' s,»’ * ó”' i a
C0iidn{4^ ée Is'̂  fáleraa acelerada» qns; 
eésmás 4»esr.\us ■>'y. ‘i>“'
se, su ftcap'lsoóa <j<.j?.i‘-itní’ía nn^ sícítíus- 
traofón ptena sl<3 Lus«’í’a d-v;í-i?-?.'.-5í'.í- 
Di» u»te4. .‘t.fsní';' m s v 3. á q. b. s. 
m,-^Salvador &■ Soler Mesa,-V-, -i;. . M „ .
SUBGTipciÓXL
a favor de la familia á«l infortiauado 
sacerdote don Miguel Hernández La 
ríos, capellán del cementario d« 




L a  h i e n a  r a b i o s a
jeres y de sus hijos, eon tal de 
dólares.»
d l r i i h d o r á i  U  f i t t r r i
- ...:;Yo so b eo
de Mr. Hughes para la presidenoiá de te
Las oi^pMaS dé loé^eahdidátoa a te pré- 
sidenoiá dé ih  Eeptblioa, éh los Estados 
Unidos,!:heUiegSde a Un.V(^do de violeneia 
ineoneebiblo
Mr, Boosevelt  ̂el ex-jrie de Batedo, que 
ahora apoya al eihíiSjl^ritpttblioano moa- 
sieur Hughes, hábl*háo -|n  ÍTueva York, 
prenunció un elboúeata d^orso, que es un 
yétdédero «Yo acure» joniha r i hoy jreai- 
déate dé la Bepública ̂ éaadidate de te re- 
eléééion Mr. Wilsoa.
He aquí plgunte de sus párrafos más éa- 
lipates: V'
eiiJiIiBariteJ
l^JIá^a,¡apoyado por ^ x  Beosevelt,
E l é x it ot del e m p ré  -tito  frajujá"
eonoeer el leliz resultado del empréstito.
El ministro hafrapoMa^ r  agradable sorpresa
áél i^a i, a la reféréséátánóu naoional*.
«Un e a ^ r i^ p o ^ ^ n g a ,n  te |^iBa 
te a m s  necesidad dé un Washington é de 
un Lieola, y sólo peseemos un Baehs
itfégado
mismo entusiasmo ;qne en :d| oombate los 
hoy triunfadores délBomine y de Yerdoa.
. Eléxite del empréstite terpÍM # Mr Ar­
tero Mejor, PnLe Bmloia, las siguientes II»
u i oie o JBuenanan. 
Yo éefiéó al présilinte'WUran de haber de­
jado eaer eh el fango lo ^ e  teriamos dé 
mas sagrado en nuestro pasado y de habey 
redneido a ruinas las más hermosas espe­
ranzas de nuestro per venir.
¿ Yo le aouso de haber, eea uaa habilidad 
- siaíestsa,'  ‘ ' 
que
«Asi, te misma semana habrá sido testigo 
de tees vietdriás ig^<^lteente brillañtlil te 
doble vietOria de los ejéreites franeeses en 
Doaument y el Yaux y, .fuera del frente, te 
vieteiia del ahorro fraaeis, cuyas maaieid- 
aes, inagotables, perhútitán a nuestros he- 
vóieos soldados proseguir sus triunfos hasta 
el día del definitivo triunfo.
sn vea
tt m,j^Ígido «á^amam»nto a todo ío 
¡m  hay do díbií y de poco digno en el ea- _  , -
[U« |Éet4ie,,aerteaoi^r}ean9. yo le aeusode hf^ E n  «1 f r e n te  d s  RigA
De ri l%ro que acaba de fublioar eozu 
este titulo Pedro Loti, éxtraotamos la parte 
que se refiere a ios países neutrales.
«Que haya neutrales por miedo—éxelama 
al visitar un hospital de viotimas del gas 
asfixiante,—se explioa—pero, que 
altameatas estimados, hayan podido perma­
necer germanófiles, frente a te barbarie de 
esté gUS de te muerte, es algo que soprapasa 
Buéstra eomprensién. ¿Qué maniobra han 
heého ios prusisnoé para oaeegueeerlos?— 
¿Oalumnias ó dinero?
* DéspéSlMS, grandes y pequefios puebles 
ttOutralés, que no oompreudéis todavía, que 
sin nosotros 08 llégmra él'^nrno do ser pise- 
teadés oomo Bélgica, eémo fiervia y oomo 
Mfentem^o.'
« ¿Qáé és aeoesario haser para que abráis 
loé ê o«? gEo OS basta ver nnssteas ruinas, 
jMtéihionalss o inútiles? ¿No os basta Ism; 
las pruebas irrefutablss, dadas pos el car­
denal Mvei^r, de asesinato^ eometidos ea 
Bélgiea, b|s^'áé>atips hih.9é| á.h«-'1?e?t4h«‘ 
oer a te Azá ^^jedé Uégaí na
hombre honi¡n^ á <¥réfj'^p¿pr,5^ 
haya paitos aentrales, seoompseade: n«%- 
trriee per terror, ,e porque todavía ao estáa 
preníea, •  por ua lucro eomereial, o por 
un egoísmo mal entendido o miope. Neutra­
les por miedo, si; pues ea temible, evidente­
mente, arrojarse en medio de te eoaflagra- 
MufÍ0S9  igsfiiteiiljdftd, j  polúPffite I»
DoDlFéliz Sáenz Calvo . . •
Círcukí I /id u s tiiá i. . • • •
Círculo Labradores . • • 
Don José Sarmerón' < • . •, fe
Don Manuel G arcía Hlnojqsa¿ 
Don'A ntoM o' G atéía Feláez. 
Don-F#iíX-A‘sieífo ., • ,
Don Jíisé Fsf rerB ácobar . . 
Don Esteban Pérez Bryan . • 
Don M.anuel S^gaíerva . . • 
Boa. Pascu%? Miret . . . . 
Don J«:isé EscCibar R ivalla . ■: 



















C S á “ JM tí dÉ obM5 dtl pjarto da Málaga
Aau&íoíi qu'« a»r. hs'/i 0?» i r ' i-ííi mno­
nios.* oráirtaPifi ss» N-.ví.¡-m¿fa d»
191fi:
Aounráo» de I'• Fj.-cuííva 6.w
sus soaicnoa w nttS'ía Ifc
feehe.
Sdáíí slo cu'íi'ía n,:-¿rlr.n̂ -9 s.'ia si 
Baneo io  Ks:."»S--: y bal&íiíe y s.-'qíiSíí #.®1 
m«n de Oü̂ ub.̂ ».
Rsaí Ciidea f«ch? 9 áo Osiab-e, «p?o* 
betoris d« aeaflfd'íía d® Lü.Jonla iS’.a ti>xp»- 
dionte por if]r-̂ gQ'>t̂ dslnées @n k  rs'o.tnDdu- 
«ión de
P.ftn ®ffloaóiííU:?o do la Junta y 
pueaiíís coí".̂* ■'-¡‘̂ <..«100 y oxplotfeoíén 
del puerto par* 1917.
Ccoutu* dft SiCíOísirí® y de teDirr^C* 
cióa Fseult&íivíí ««1 jasS ds O^itnbre.
Estadas de «‘■«oeu ísciou por arbi- 
frles y de los v .c^menks pon Vinotes dn 
paga. ' .■■'-’
Ananto* pí aáiísl-íS’*f! sainéis c veif- 
''ttíü'ési -rt'' "»ú'S-.n í.rii'.ri,'. . ff
L'-.-y á.'- L >á *vi ütg-;';v'. ;
<4




E N  L A  F I L A R M á H I C A
C O N C I E R T O ^ D A S S A D Ó
ENRIQUE GRANADOS
«i?“ preferente de la cr«-Jilea, aeaicado muchas veces a honrar 
la memoria de ilustres músicos extran­
jeros, queremos hoy consagrar ún re­
cuerdo encomiástico al que fué insie- 
Be compositor español Enrique Orana- 
dos, cuyo nombre «f«rá, acertada­
mente, en el programa del concierto 
con, que anoche nos obsequió laFilar- siónica.
Una r̂ ión española pródiga en mú- 
Sicos es Cataluña. Piénsese enPedrell. 
que une a su fervoroso eulto por los 
compositores antiguos una respetuosa 
eamiración hacia los modernos. Pién­
sese en Morera yen Albeniz, saneio- 
públicos cosmopolitas; y en 
MiUet, que ai frente del Orfeo Catalá 
lia conquistado sendos lauros allende I 
las fronteras; y el mismo maestro Vi- * 
ves, cuya fuerza inicial tal vez ha sido 
ttismlnuida por el pesado yugo que pa- 
1 ̂ 1̂  alta ñnalidad supone la confec­
ción de zarznelillas popuiacheras.
Un artista catalán legítimaménte es­
timado y no sólo en su rincón regional 
sino tambiénlejqs de la Patria grande, 
rué Enrique Granados.
Sus méritos, por partida doblo, le 
gi anjearon las simpatías de cuantos
preocupan de pianistas y de compo­
sitores, porque él fusionaba ambas 
personalidades en su gran alma de 
íiitista.
•y cchción, en tanto que revelado- 
i-a de bellezas agenas, era sobria, me­
surada, sin la brillantez, un poco falsas 
que atrae el fácil aplauso de las mu 
l̂iedumbreŝ  pero también sin la frial­
dad, un poco fastidiosa, que hace pen­
sar en el ejecutante mecánico.
Pianista exquisito ante todo, procu­
raba la corrección, pero de ningún 
modo la correceión exenta de espíritu. 
vivm«irlo * otra que sabe realzarlo y
Es este el ideal en que debe colocar­
se un auditorio cuando se encuentra 
ante un pianista. El virtuosísimo n». 
entra por la vista más que pcv el óido 
que pretende imponerse «of- iq. «afios’ 
para lo cnal las Was d/ Lto m«i' 
nlstran ocasionss iBaAmeras as Deéa-minosa. por lo x  J
concederse tanta estimación al pianis-
íSriosa í’ocogida, muda, con-
de las sonatas que 
jscribiera cuando estuvô en 
España, hacia la mitad del siglo XVIII. 
obras que este compositor italiano in- 
eZao»c0rd¿í>, se la debe- 
 ̂ comprendió el mérito que encerraban estas páginas,
y las arre-
flife Moderna logrando
realce y bri- 
Hantez, con lo que avaloró el arte de
a gustar, al mismo 
tiempo, las primicias de un maestro
rvTiíi S “̂® Vincip Leo,
creadores de Jas leyes metódicas y de los acomna
má?tarde haM® *̂’®“d̂ icas, que mas tarde habían de ampliar y enri-
modulaciones y perfec 
r i f í *  posodia Lagostine, Pórpo- 
 ̂filustres maestros,
® lenguaje musical de la 
*;ntigua grosería que tanto resaltaba
canciones,
construir sobre 
ellos el drama musical, como hoy lo 
conocemos. ^
Enrique Granados te 
nía tan elevadas miras como el ejecu­
tante. Para él lo principal era el artei 
pu vez de las conveniencias económi- 
*:as, y un arte idealista,sereno, nacido 
oe una ftmrza interna que impele a 
producir. Este arte, lejos de encastl- 
1 fórmulas y lugares comunes,
a que tan propicios son les compesito- ®
® ®̂̂® motivos 1al cultivo de la virtuosidad, es un arte 1 
por el fin y por los medios. i  
Obsérvase en él la influencia de los i 
compositores románticos, que imbuye É 
ron a sus producciones una neta sentí- M 
mental, apenada y pintoresca. Esta I 
cuahd̂  ĉ acterística, asoma en toda | 
su producción: en las danzas ligeras o i 
sutiles; en las obras de grandes vuelos % 
come la sonata para piano y violín, o i 
el concierto para piano y orquesta; en I 
las producciones teatrales, come la | 
que, con palabras de Apeles Mestres y I 
con el título Lillan» se estrenó en la I 
capital de Cataluña. |
El pincel de Coya inspiró al músico f 
varías escenas, tituladas Lss requiebros, *
Coloquio en la reja, MI fandango del ean- i  
dil y quejas a la maja  y JEBl ruiseñor, las I 
cuales, alentado por los caluroscu: ele-, f 
îos de la crítica, le sirvieron de base: 
para su última producción Q-oyeseas, 
en la que campean los ritmos popula­
res de tal modo empleados a los efec- 
tos del propósito descriptivo, que la 
atmósfera de limpidez deja ver, con la 
mayor claridad, el paisaje retratado.
La presentación de esos ritmos, den­
tro de la verdadera música, no es co­
sa tan fácil como algunos creen. Si se 
le adereza, córrese ei peligro dedesna- 
luralizarlo; sí, por el contrario, se le 
«frece tai cual es, resulta más que pVó- 
bable caer en lo banal y ridículo. Lo 
que determina el color local, no se ob­
tiene con el acoplamiento rapsódico, 
por el trabajo de mosáico, sino con al­
go más sutil y delicado, con el profun­
do convencimiento en lá forma de ex­
presión emotiva, que llega a producir 
la sugestión dol auditorio.
fi* característi­cas de Granados.
No hemos de ir más allá en el relato, 
porque nos aproximamos al momento 
fatal de su trágica muerte, suceso . te­
rrible que pone espanto en el alma y 
lágrimas en los ojos. ^
Quien llegó a ser lo que Bpriqut 
(arañados era no necesita apologistas 
que encumbren su memoria, que pre 
gonen su fama y narren sus trabajos; 
la sola enunciación dé sm nombre bas­
ta a ensalzarlo y glorificarlo.
PRIMER CRNeiERTO
La boble tradición, de nuestra prime­
ra entidad musical hubo de manifes­
tarse ayer, una vez más, con motivo, 
del recital a cargo del notable violon­
celista Gaspar Cassadó.
Al crédito de que justamente gozan 
las audiciones organizadas por la So­
ciedad Filarmónica, y a la fama de 
que, con legitimidad, viene precedido 
ti ilustre concertista, corresponde o) 
galardón de haber congregado en los 
salones del antiguo e inolvidable Liceo 
una concurrencia numerosa y distin­
guida, ganosa de disfrutar las exquisir 
teces de la fiesta de arte que se brinda­
ba a los espíritus cultos.
En el selecto concurso estaba exube­
rantemente representada la hermosu­
ra de la mujer malagueña.
dd le CerperseCóa per «I sciñ«r ion  Jee- 
qQÍn'Miiéeieil. Eaterefta de laaotae^elón 
d« éíte. asi coaio de que ia A«smbi«« 
aceptó tedas iaa raoíemscieñas acorda­
das por asta Junta, le presideneis dedi­
có el asSar Madoleil cariñoso elegió y
@ m A M  F A B m i O Á
Srepuso un voto do gracíes, que fuó acor­ado pi»r nnanimidad al qua correspon­
dió aquél cen fresa dé sgradseiihienté. 
Támbión raspíeié «xproeur sgrsdeci-
J O Y E R I A .  Y  P L A T E R I A
Del reloj de la basílica 
el eco triste y lejano 
por entre soimbras y calimas 
nueve campanadas trajo.
Y pocos minutos después apareció 
en estrados el solista, siendo acogida 
su presencia con,el obligado apláusp 
de salutación y cortesía.
Llenaba la primera parteélCbhéié>«o 
en re mayor, de May>da,deliciosa página 
quei cpmq tantas otras del mismo au- 
tor, evoca; al decir.dé un competente 
crítico, aquellos fiémpbs cábálíérescós 
y galantes de las albas ¡íelucas, borda­
das oasacas y reverendas con ?genu- 
flexión, al punto de creer qúé se está 
contemplando un CUJ?.5ro de Wátéaú)
Hace algún tî ;̂ po leimps.én uña re-. 
**̂ ?«njera la Siguiente rcuriosá 
ahccSota; que por su gracejo Juzga­
mos mélrecedora de lá reproducción.
Mozart, a pesar de la armoniosa no­
bleza de su vida y de las tristezas que 
oscurécieron su fln, no desdeñaba 
la brpma, ,y un día, departiendo con 
Haydn, di jóle el autor de Don Juan, su 
ya joven y triunfante rival:
—Maeŝ o, apuesto cualquier cesa a 
que usted no podrá ejecutar un trozo 
que yo escriba.
Haydn aceptó la propuesta, sonrién- 
dost.
—Aquí lo tiene—exclamó Mozart, 
rVisiblemente satisfecho, al acabar de 
Escribirlo,
Haydn colocóse al piano, púsose la 
música ante la vista, y dejó correr los 
dedos, pero cierta dificultad del trozo 
le sorprendió de repente.
—¿Qué es esto? Tengo las dos manos 
ocúpádás; la una toca a la izquierda, 
la otra a lá derecha, y queda una nota 
en el centro que precisa hacer vibrar.
Nadie en el mundo pmede tocar esto; 
¡debe ser un error!
Mozart se divertía con la' sorpiresa 
del ejecutante, al que sustituyó en el 
taburete, y comenzó a interprotar el 
trozo.
Cuando llegaba alpasaje imposible 
para Haydn, el ingenioso Mozart incli­
nó la cabeza sobre el teclado, yppeyó 
la nar̂  sobre la tecla ,'céntr̂ ^̂ qué el 
psntágrama ínarcába, concluyendo la 
frase imasicalsin el menor tropiezo.
Haydn tuvo que declararse vencido, 
y dando un palmazo al joven Woll- 
gang, dijo:
—Veo, mi querido amigo, que nos 
llevarás a todos por la punta de la na­
riz..-. ^
Quedamos en qüe Cássad̂  atacó el 
Allegro, y así este tiempo, como; leŝ  
dos que le siguen, fueron traduéidós 
de un modo insuperable, que produjo 
honda impresión y gran perplegidád, 
por no saber qué admirar más, si lá 
brillantez del; mecanismo, los efectos 
de sonoridad, o el oxpresivismo del 
fraseo. :  ̂  ̂ i. ' v '
El concertista reeibió una efusiva 
ovación, que duró largo ratp.
En la seguuda-parte figuraban cua­
tro delicadas doinposidioncs, en las 
cuales logró confirmar.ál.ejécttlánte 
que se hallá en posesión dé ún dopurá- 
do estilb, de una ĝ n dcstrezádeárce 
y de una*>l̂ tráerdmariá precisión rít­
mica.
Huelga'dedr qué las mahifestado- 
nés dé éémplácencia se repitiérou en 
todos los flúméros, imponiéndosé «I bis 
de Lo Mliiviol étc; ’
También en la tercera jr última par­
tê  intégradá por otras cuatro predo- 
SBB páginas, realizó un trabajo afili-' 
granado, provocando su magistral la­
bor los más ontusiastas aplausos.
Fer todo le4»xpuesto se yendráí en > 
conocimiento de qne Gaspar Cássadé í 
es un virtuoso, que a las cualidades 
apuntadas asociadlas dedespjiégar una 
técnicá formidable y hrillante; chpre- 
tiva y segura, briosa y, firme,, cén 
efeetos de contraste y de color.
El reputado profesor de piano don 
Luis López, acompañó coa la maes|ria 
de costumbre, yen Ocasiones dejaba 
de ser accnspsñante para recobrar su > 
j-&tk>mir!ií>, jsegún , las formas de la
U~iXi . \
* selecto concurso quedó muy sa- 
ho de ía auditíóú, dándose cita 
n de mañana, que promete ser 
t í >aí ■ Diecímientomusical. . ,
Y  comu.' acontece a cuantos frecuep- 
íari ií, ufl tiempo ya lejanOf,:el que es 
hoy local de la Fllm'ménica, cesa se­
ñorial, .entonces, del nunca hicHi llora­
do Liceo, al retirarnos, bajo las más 
grutas impresiones de arta y beüéza, 
quizás debido a una asociación de 
ideas, sehtíamoh, acariciado el espíritu 
por ráfagas dé juventud y -felicidad...
micnié a la Ceaiisiós ParnanaBit*, d« U  
enel «s miembro oÍ s«ñor MatqaéN dé L«- 
risa,por haber eonvoflftdo ls meneienedt ': 
asamblea, iaiciotiv» digna da aplansó. : 
SegaidaminDÍe faésprebadó «1 texié dA  ̂
un eserito dírígyia a las Cortes, pidiendo 
ne «prueben los aomenlos qn« el sefier 
ministro da Herienda proyecte pera ai 
impnasto é« Utilidades, manteniendo si,, 
statn qno e«n 1̂ . sola exespeión d« que 
los sneides menores d« cuatro mü . 
tes se eximan dél impuesto.
E< señor presidanit» d«l Co»gr«so da 
Biputados notiác'á' qué 'tráslsda'a "lé . 
misión da Presupuestos la solicitad pit-: 
disndo nao» aumoate «1 impa>^sto sobrq 
al azúcar, y ai señor prasidenta del Con»; 
aojo' de Minjrtros perticipia qua remitió  ̂
al éiinikterie da fomenta )á éxpñS«Gíón í 
pidiendo so oreé uu« guardia especial j 
para la vigijanéfa i;te ISs ei mpoé. |
Bt so ler Ofómez Chsix expresó 9a setís- 
faeeión can qva' h é  yoeibidé óii Voto da 
gracias qua s« la tributó par sus gostioír 
ñas aoarttdas,»n apoyo dci patiaionaaiqr- 
muladas por asta Corporaoión.
Batanada da lea aouerdos adaptados 
par la Aasmblaa nacional de afeshoisras, 
se acordó talagrA fiar al S&biaroo él dia 
12, solicitando se r«ttr« ai proyaaio da 
ley sobra al monepetio da aloekol.
Finalmente a» confió a ia m«s« a la s -  
tndia dal proyecte de prosopaesta mexi- 
eipal pare aU ño próximo, pittra qua in ­
forma si se hacen aUaraaionas an fos a r-  
bitriéa y sus tariLs.
La sesión terminó a las alnea y madie.
Flatai da la Gonstitaoló»,aám. 1.—Marqués déla Pánlaga, nfima. 1 y 3
MALAGA
Na as ffaolao ya reaorrlz al ezteanjeeo. lata Oasa, aquí én Milaga, eo 
en'plattne, aso de 18 quilates 7 plata, toda atase de jOyoa,'desde la más 
hasta ta da éonfseoióa más esmerada y exquisitas
sus elegaatos aparadores sen permanente Kzpeeieióa de les
Ésta Oaéa ofrece, ventajesamente para les eempradores, las mejerea maroas an 
el Hamo da JSelejeria, garanttaaadjs tadaaempéstnra, yes difioUes que sea, en relejes 
da MABOA, repetteiones, eronémetoas y eronógrañ».
Jtycrli l( hWttlD t(nuiú, 5. n C
Matgaés de la Paniega, náme. 1 y 5. Plaaa de la Qonatiiaeién, nám, i. 
— — M A L A Q A  ——
Ésta Oasa tiene eepiesa variedad de objetos artistlees paira eapdobo y ragalof
trabajes que baos.
K ztao ion  .
d a l l t t i t f t t t iá  M álftg*
' 0^ ^  temadas É tas ótjha de Ja
<idb,al dia Oda Noviembre da ¿*1*
Altara barométrioa reduidda a0^*l*•B ál 
MáziaM del dia anterior, Sl*8,¿
Minima del taismo dia, ll*8i 
Taimómatra seeo, IS'ljl*
Uai^búmada. tú .
Dkesaión ddvtoatai 0<. 
K.m.eAnemómetro. — . . n Mbiosés, 418. 
Istade del eielo, despejada.
Idepi del mar, marejada.




A R R I B E
i  L A  V t Hff
E  Y  9 A & C Ü A I .
al por ntuijor j  naioiior do Forratoríst
\  . SAfITA : .BiUMI'lA.
Btt al nagaeíada caépaapandifkhta da sa­
ta Scbiarno civil se han rtcibi4é\ lea par­
tea da aecidantaa dal trabaja s;|fridas 
per las abraraaaiguiantea:
Juan Mata Bisx, Fernanda Alvares 
fiarais, Autodio Laque Sánchez, A úra- 
lio MarUoez Fraaoiseo Navas Llayanta- 
Franoisao Torras Raíz y Basabié\ Mq, 
fioz Ortega. ^
Bn al carrea da Malilla Ijlfparan iliiyar 
lea aiguiantea viajaras: <
Bon SantoB y«ohaBda,.,dan .VJcaiita 
llaá’i'ez, don Salvader Bomíugu»z> don 
José Ferriol y don Betóben Navarra^ ,
■'ÍVÍ
Bl gebarnadér aivíl ha' aávíada es|mn-
MALAGA nieacTonaa raaerdandq a les alamldais|qaa
Bataria d«\«»®ma, harramiantaa, xaaraa, «hapas de xm« y íatóa, aínmbrea, osia
r boioilatíi niavssón »íe,. pift \
LA NHéTALURGICA
P a s e o  de lo s  T ilo s , S 8 . • •  M á la g a
na lehanh.scha,,al dabér anyier én altfór- 
mina da vóínta y auatraharaa, valaaie- 
naa juradas da lasaxiatanoioa da trigo y 
harinas que hay «n loa raapeatjvaa pue­
blos.. . . ..... . - ..i.,...::., ■
WfiT la Belegacióa de Ktaianda d«{i as
ta provincia aa ha aomaaioado a 




uvmadnvai, depósttoa, pnoutaa y  todo clase de trabajes
(OHisioN rRoymciAL
Presidido por al aefier Bgaa Bgea, y 
aaistiende les voeales qué le integran, aa 
raanió anteayer asta organismo.
I Bé laida y aprobada al asta da lá állBión 
I antariar.
I Saneiónanaa da cenfermUad ,al prasa-
f puaata dé la cfréel da partido jniiéial dé 
; Torrex para 1917; sobra noUficsoión a 
su putrona da haber ingrésala en el Hos­
pital pravinaial, ai Lsiooado an acciden­
tes dal trebejo Jesquin Delgado Diez y 
sobra impesiolón de malta al alcalde da 
Ignuleja per no remitir ks certiftesoión 
da ingrasoa que para al apramiapor éó - 
I bitoa dscentingenta dal uñe kctuxl ?éa !« I tiana-padidé.':;':; :
 ̂ Qajídé cóbre la mesé nn ikforma; idél 
 ̂ubagéda eonaultor da la Corporaeió̂ ian 
' al sz'péiianta .aebra .r«caisald«.z!í'|it̂  
Intarpúeata por den Frauéisaa Cszarm 
eantreú«úa7dó„Aal Ayaniaiiniéotedéiaa-̂  
ta espitsl, qua '4«8»stimó sú ínsteheia 
pídiande la rectificación de tal;rasante a 
una cesa da la atUé da Martínaz da la 
: Rasa; . ;.r̂̂  ,v
Se constinycn 
metálicos.
Se vende a precios bajos, poleas, engranajes, volantoa y muchas otras pie­
zas df Worro fundido.
£ L " C : A M O á D O
Almacén de Ferreteria al por mayor y menor
iU A U  aOMBZ O A R G lá, 20 rAL 20Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas da hierro. %ino 
sstaftadas, latón, cobre y alpacâ  Tubería de hierro, plomó y estaño. Bañeras 
y artículos de saneamiento.
ARTICULOS PARA CALEFACCION
Salamandras, Radiadores, Estufai tabularas y para gas y redondas para 
cuhóOf Ghoahsakl, paraUtiimsnaa, Braseros y Calentadores para pies,
con carbón y enn agua. . .. .
víeitas de inspeccLón e lee faneienpHes 
de If aeíeadu, en sus térs^see munici|[>e- 
les, si no han lide pubiíeades con anite- 
rierídaé sus nembremientes en el «B(e- 
letio Ofiaiel». -•íi-S/v
Pero reeliztir le visite deinepeeeión é.n 
este previncie han sido dseignndee; deia- 
Lnie Bsqaína, ingeniére induitrisL deX:̂  
Dienisio T e m e  y den Artufé Cábíelre, 
efieielts.
'l;''■ Ív-Mito'. .v-» j,-, '■
Ha sido nembrade erdenenzu inferine 
de ta Admittietrzeión de Prepieóados e 
Impuaetqué^ qpte psevbieíe, den M artin 
Arlúttéfî '̂
i'
| | : # «Ite.; l^^
JIt Ayantamientá<dn lgUéÍAjU;.8A<i® ® 
pública sab»eta la posa pa»««‘« da aquel 
Pósito, sita, «nal ■
do.Ja..Bmita,'del.-̂ ijad|.:pé®fî '?‘
- s f
I  P  R  O  P  I  E  T  A  R  I  O  S !
ACABÓ IL  GASTO INUTIL Í)E AGUA
Se sancfoca el infórme sebre entsee- 
dentes eolieitados ncr el señor juex:;jde. 
instrncelén de k ALméda, ocn rélació» 
e la étíceada Acafinión *Riec Criado'.
Bl /áéikísímó Regiilá̂
MĤANDA (pateú-
A LOS ENFERMOS DE
H E M I A S I B B B H Ü R A S
de Mhlagn
tado); resuelve el pro­
blema: ahorra dinero,
economiza agua, y lisaita
con exactitud el núme­
ro de litros qs» se de­
see.
;7 provineia
Llegó el representante inspector tronico dal 
señor Aparicio, especialista de Hernias, de Ma­
drid, y se hpspeda por breve temporada, en;ií^ 
eapital Plaza de la Merced núm. 28, bajo.
TEATAMIENTO CUBA- 
-TIVO de las HÉRÍíIAS 
sporeÍe<3MPBESOÜfiSiSO 
VIBKATORiÓ.
'̂:Np béj  ̂Íwíuntb qúéirew- 
ta tanta'|rnportanóia cóhíó:‘ 
el^ne señalarnoá con éste 
ituló,'í los tnillopes ide ; 
'vidas que siega, por la tris 
tezaHe que inunda a tas;feinilia8. y po}? tas gran­
des pér^das de séres humtmos que arrebata es^ 
enfermédadlarga y molesta. , - ■
El problema de curación dé tas. Hernias sin;' 
operar, ocupa él prirUerítigar entre los feabiosV  ̂
Ahora eS'sfegáro que se halla resuelto. 
chas veces se ha dicho lo misiúOj y por desgi '̂ih 
cta%an resultado faUidas las espin-anzas, Hoj^ v̂ 
ténemós unía garantía: quien Asegura qué éum^ 
rá las Hernias «io;e« un cualquiera de los inu-Óf
Representante general, Don José Montesinoz, Villanneva, Âifprin̂ 
dpál,'Izquierda, MADRID;.; í
NP
St eneaentre vt̂ éfeqíé le pl«x« dé. ríó* 
áieóitítnlur, dt; B*ú«lr«bá, detadá den 
el haber anual dé 1.106 pesetas. \ l’íO- 
L«* inetaneíes «i «loaide, en el .itélfillf' 
naide Sfi'áias;.
.Cuadre reaúman de lee servieiee p|<W8-\
tadee en le eese do .socorre ,del 
de le M«p««d, dureate el mss da pólV 
bre de 1916. A
Biasifio*A>ón —̂ Befermos esistídeî  n , 
demiciiin, 262; Hem en eonsuita gowéĵíf-j 
ral, 1 i95; Aocídento» eecer*id«s._l 
ParUa y abortes «statidos, 2,>-T.et
Den Pedrov Martínaz Barjuele he ŝ  ̂
:ii6itede ..ele jefatura de minas, veinm 
y uee pertsneneias pora u»» mine dé 
i hiorre oon el hembra de *11 Bseendria 
sita ea él parajé'de la Aguilillil, d̂
tórmine de Cssabarmojéi i
chós que pululan por las jppbtaoionéB̂  asaguran-
do,tal o pual eosasin pr^tióa ni,^ediosde com- j > 
probar stís éeorias; es úh PrÓfelor dé^ádrld, 
Herniólogo modemó, don P: Aparicio, un hom- ; 
brb^tíe porel bieít qué prttpbrcióná eúmvén- • 
to, deberían tas generaciones presentes y 'futu-' |  
rm égradéoilUiento étérnbi porque haentadÓl^e ¿ 
todos las lágrimas que entes causaba está Íéf |  
rrible enfermedad. .
.Horas, de JO* J2 y media y de, 4 a ó tarat. 
PLAZA ÍDE LA MEBGED, -núm, gg, Vtqo.
P L A N C H A D O
MECÁNlCp
CAMISERA
J. GARCIA LABIOS Y f 
Qalle Don Juan Gémuz l
y Plaaa de la Qonstituoion
5 céntimos
lavado y ̂ íanebádó de un euello
tú  céntimm
láyade y planebado
:.;:dê ún |iáp dq :)8uño8
,̂ é esish e públíes sifita«ttt
:fÍil,üAyunt»mieiito .;.da? Uueves de San
M|KeQe.'ei errienAei<Í6̂ h^n» *'L®*®*'
4 ,
A, 'Wá' «Itañí» pró̂isé,®- 
Ííáar¿én̂ dl erbitrie áéfiesĵ  
y É iifiiae ,' jftarú 1917;
4H’d«eúdv«BdeSan Marhee, les ár̂  
bitrms 'dehesMuedéo ■ 
y eardoB.» í̂ -«P;áestof
latĵ ero pébitce,
E m  ái "
í,ée;Aóád«.. 
f »ét«déife>\,
I K/padetae.V̂ dé,A{l̂ n'díp' 'bá‘
ítíitÉ’á-aé 6 510 peeetae, para 1911
lásiéidnés-tiíe % lee
rei^bfívea alcaldúe. fiáronte 4 l fié
Se enenantrA vaesnle IsfijipliKZáífiéíitta»,, 
<j^qftftde«««ne% fifí
«éúóitidf é «é.
<BI |« ez  !nstrciété)i'‘' del fiistrite fie filiú^^  ̂
ein, .site é  Antetilé' '0  ilróSrpréeeflfiMt^'’'jj '̂'/ 
raque s«;.eoi|tetit»y^ en .f
baii Jetó Núfisz f i M f  hn fiélM  
le iaseripeión ;4 e .dénunio. fiir
n o ., Alté'», ''fiel jfi f lÉinirú^^' Tfiwféx 
rlstiée' s é  élpégá'fié'^'lanííiía;'' ,fi|':'ií^fil> 
tórm ine.::"'-y: ' . - ' ■
 ̂P e r  esta. ■ítóbíeWíifi^ríli^h^ 
bádes;leS'préea>Éséhta : ié :’ ofireelmi^í'.ii 
ies:farlifiés fié vóiiéi
Í>er r¡iei..,érfi« del namiateriíe fie Ra-r
Séénté he éid9¿aFrebafie el̂ plén fiMlfia- 
Irsfienóres' péita lai éestefi fie Jla. Pehín̂  
éúle, leles edytcéhteS, Gehariae, ée 
éienes déi- Nirté fi'é.'Afriéé' y 'fiábé': . 
Troaferceé.’'̂;-;̂
;Í.ÜÍ.
6 tn { sa sd is íl í0 ;2 5 i i 50
Viejo réoueijáo quA surgió arijmíiao 
: del arcén pbivbríórrtó de‘rñi mentó,' ' 
y,al sacudír̂ sus ¿las ha dejado 
vira lúa én ihi alma indiíerBúte. ' '
P o r  seis pesetas ea  réoibus dé plán- 
oha se  regala Una oeja de jabón Fc.O< 
R ES DEL CAMPO o HENO DE PRA- 
yiA. ^
Cinara dt ta irofitdad 
y liga dt (entribayffltcf
Bl Miércoles eaieb̂'ó sesióa erdiusrí», 
presióiendo el sañér Viempresldante ter- , 
nero y aeistisnfie les señores firena, Cís- f 
t il® (don Laureano), Serrano fiorestiza; < 
Madelell, ©alvo, Mañsẑ  Ortega Frioío, |
Érafio, Lftyjgne, Luna, Rúfz López. Lata- 
'Seriarió (dón^'-Prafifinoio), H llhce 
y Prtatrt®.-. ''' 5;;"' ?:■'
. Apreh»S« .¿l';i|stfi:!'fi| Ja'eî  ̂
filó eneñtu dé, lee eenoíusienes .vfitadajií 
per la f̂i9̂ mbtae n»eioi;>Al de propféta- 
rios cetabradu en Medrié el 29t4$.Uatu« 
bre últítt®, ea lu cual estuve representa-
1 C á d i z ^ M á l i i ^
'̂ ráñ 'restanrhiit'' ’'
-1
Bl nueve fineÉér rfimt̂ AntaaiA López 
Martín, parüeipâ ’̂públiée ;fn-i
trefiueídp granfifs meiqrascéa el servicie 
y.ha rebajafie les precies.,
' 'Céntiúúan estableéifios les ceólefiérés,
een'>.««itgHs«ia p̂r la eaile de.Biraéhún.
.'ta'tfmR ‘oíái'ci;' ' ' ‘ . 
ir'ál púbiiéo éon preoiM Ii1éy
B »pi4sq 
BáTíhi»
vímden Lotos de Batorta deee> 
S‘40 al, 8«75,̂ *68,5<60,10<9li d8‘89 y 10‘7g en ádetaUtobasta 
un bonito regalo a toda aJtéato que, 
'jider de 85 pemtas 
£BAM0 OBIENTAL*̂ \ ; , V
.infalible: onraoión radieal de.ŵ 
fiólos y dúréBBB dé los piés ^
' droguerías y éiendai de qutê  l
filases fie primera anseñansta.» 
dalas áeignetnras dal M«g>sAr!rA!> 
llesata y JKequeia.'̂ fie .v..
ciase éspeeipi ’fi s Ma tatadÚfie 6 a 
ñmañiáéi
La Inepeeéión ganeraUji lanMafi>'||;|
l
'''Díééfitor:' Dan Tomás' Alónaiúu'''•' "’C:
' pubiieafie una eiiwulailfiiii^n^éhfié 
per ios inspeeiorim mqnieifi|taa fif S aj|| 
fií^ ee facmtén les fieles^úé;. aé ' “ 
i  aCebjatfi'fi® que per. la lúépj»ccú 
i  raí 'puéáa 'emprenfieréa "'uhe.: I 
I  eanitaríi centifi fe yééaliiír inlé^til 
liépaia.'-;
C a ie n d a i f e  y  
. N .o y iB ^ i|v a ta ta ié '
calliíddaB zBálsamo Oriento^/ 
-Llavero».f-D. Femando'W-j'
m
Luna iiene eb lS 
lel, salé 6 >
a las 22-1: 
174fi
La pérfséta méstíaáéiiN'-iM'^iP* 
tos m mée gerantie .de'fiúe^w na fiiigL 
.liÓni'Bare pesiíca.r htan,iSxlh^wdú»|^^^
in» buena fientadufâ ŷ  
m'sne' fientainra eq.' Jéeúipíújhii 
éo r 'f ie iP é le ta ''
(Calies a la andaluza.)
a.>]H'r.fárŝ Vx’i.
'■PÍidm'-dé-iW6élaétitô  náiáéro 
Abierta de once a iros de la tarde y 4 
süita a Buovi fii M nééhr. i
SeiMna Afi '̂^ernesií l̂v.rV^^^^
Santéfié hoy.~-Sah 'Dfim'etrié;̂ »̂’ 
Banta fie mañana.'L-fiéb Mertié-.̂ ’̂ >'-■ 
Jubile® pera hoy,-—Bu Sen Bernardo, 
jn fie mcñsna.~Bn el Sagrarie.
i ‘  ̂í’* ’.fí V
*“ ■ “ yjf -'"'̂ -i' i*-""'*




D a t o s  a l s o t |» r a l o s
Nwr y«rk.r--81 rfMiiUi4ft é« 
ei«n«8 pftt«U«aai«lt|h i-tea 4m  yv m«di» 
éf la teVeeagaáa, a«isab|ia par al áiatri> 
ta da W«akiagtan 23ft valoa a farar da 
Hugt&aa, oontra  ̂)9l|‘alÍ(IMi|9á p'^r Wil* 
aant ■ .,
K í̂ ar Y<iíJjs adiada da Mentada ka
alegiáa su rapraaantajata an Cortea a iaaa- 
dama B«&kin8¿ gólt‘ aa pratadtó como 
candidato iadaj^ándianiéi ^
Bata iará ta/primara mojar qaa tanga 
aclanta en al/parlamanto j*»kaa.
E l e c c i ó n  p ré f l i id ls í io is l
Raína^ran «xtraSsza an al púbüoá aa<« 
ta la la^artidombra da aaién aará al cav<___.2,jw. •___ __*___ .J__ ____
9 Sanó al primar premia da 1JB9 paia> % t taa, al caballa aSopapa», da la yeguada j 
militar, mentada par A.daiía Betin. i 
Bala cárrara'fiorraipendiantoaLpramia 
Málaga, ébtnTa la raeampanaa da b.Odd 
paaataa al caballa «Charing Grasa», pra- 
V piedad  ̂daL rey. V.
■ J D s e ré tO :  .V,
8a ka Érsáadd un dáerbts sabrá natit* 
raUxación y ^áquiaiojida da'Vaciitdad aa«' 
páiala, par xaries axtraajaras.




Intanerr<¿■■>... • ■ < -■ fi-., * r . 
AmartkEabla é  par Í§ f .
» 4 par IM.
Banca XiráááoAmérícan» 
;» daJKapafla. . • 
CaaspBliáA^Tajdaaá.
dUat;a aiagída. paos ya so áansidarabáf ̂ a o a r o r a  Prafarantas
eíavta la jetaría da los rapnblieanos..
Ahora resalta, por las iafarmacraká*:i 
da la prensa, qne ik victoria ás dakiüsiV I  
sima, participando dp asta, apinióa al I  
prapia Jloasavalt, pasa annqna las ,pi;ir. 
moras datas racibides da • las, grandes 
aindadss irrajaban una mayaría pplaa-/r:^ 
tanta án lavar da Hoghas, no sa  tnva an -  
cnenta ie qks podrían dar da ai las dis« 
tritss roraias. y astas b in  aamantada no< 
tiblamanta la vatshl|to^ an pM da) W^ 
san.
/ '  » Ordinarias 









8P I6 i  o n
88 00000,00
LA RBLITIGO |
LO QUE | 1 »  El, f  R M IB tK TE Tl
la Cartuja d t Jarsi, d sa lir in iá li man»-' 
manto naaianal.
Dlca qna al adiftaia sa anenantraL an 
lamantabla W ada.
Bntrasa ah la a rlan  dal día.
Sa disenta al prasupnasta fxtraardi- 
Baria. ^  "
Alba eontasta a Cambó y axpona al par 
ligra da hsear una amisión da la damda 
t i l  cama Inpidiara al jala da las ragia- 
nalistM. , _
Ba ssts asante sa maestra ds acuario 
con Basada.
V Vantasa daftanda al eritaria da Cambé 
y pida qua sa suprima su al artlausa pn« 
maro la qaa so rs ia ra  a la aataruaeión 
dal prasupaaata por dio* ailos
'''''Albnaeeada. . ■
Las ragiaualistaf pidan y^aoión nor
, minal para la anmi8nd*_̂  da Camba, qua 
,,ai votada, rasuitanda 119 smfragiaa an 
. i cantru y 91 an pro. - 
í.iííL oáradicalassafbstianan ,
i iYttInata aambataal articula primara 
'  y a rap  anoiiiva al praanpuasta **^**'' 
dínaria,vallcínanda al íraasró Ih •* t; 
sión da la  Bsidk* .
1  Prapaua qua.sa araan abligacionas aa* 
I  paaialaa para abras pObliaas, aan  ̂ la* 
f  sualss los contratistas podrisn aoudir a 
daseantarias. an )a banoa privada.  ̂  ̂
Qantóstaia Riu axtansamanta, daff»
B1 Itfa dal Babiarisia.raeibió a l̂os '̂iía'T,] liando al prayoeto. -U «au
í _ 1 ___ _ ,— - * K1 cauda da Colombi apapa uh vota
su
Les psrtidfribsndotO , aáagurhiti qua 
I trianf» as iddulcbip * tahiOndo gran
m«yerlt sobra s i cbatrárie ah las distri- 
tts dalKtnsép WiskihOtaa; Mykáming 
y Naavs Méjico. Ba áilnbio, las r«̂ pabli> 
eanas orion aisrtí lOJdOrrá^dá'Wilsan 
par tañar sn cindidktkV̂ ÍMy<̂  ̂ las 
astados de Giltforhiá,' 0̂  ?ai|M Mí uñosa- 
la. I adiana, Vast Vjc*gihía¿f||ew «[«»? 
payra y otrea laáplidaAasj^í'jir 
Le votación as ranidlsíma y saarata,
St saorataría da la prasidonoie dice p  
áltima hora, qna la oandidatara da Wil^ 
san está ssegaradoi siendo lea rasulta* 
deseonioidaa hasta ahórh les sigaiah- l
Wilaon, 251, ^  i
H nghas,242, ,  ̂ •4.'
Q asákh 38 Vetas dndcsás qua pasdah|^ 
•Ita rá r al reanttida. o
A l r e d e d o r  d e  l a  e l e b o ió n
N*w Yerk.— Basdá' qna loó alegide '
{trasidenta da la rapúb ica Mr. Cleva- n n l. na aa báh ireOisirado unes alaeoié* 
Bai lan ■ecidahtadas canta Tas actakles, 
I4  m iyeria da iaa naeyoifcinds na sa 
Boastaron aneche. ^
Les pariólicos, su trtsparsntst y  par 
m alie da prof ascianes laminosas, knaa< 
cían si trianf»d«M r. Haghss.
Bn Nueva York y en lUinais, les tras- 
parantes, las preyeaoianss, vsTtaás da 
aampanss y toda ciase da manifastaeia- 
nas alamaban a! tríncía dal caudídate re­
publicano, aai as qás las paSterioras 
natioias poniendo an dnda án victoria, 
han praduoido anerm^a expaCtÉción.
Los periódicos pablicau klictenes es-
Eaciales cada cnarta de hera. que al pú^ lica arrebata de manes da lea vahda- 
doraa.
Tedasi las dáic4« natioias, iucía$a» al 
hnndimianta dei «Arabici, han paaiáda 
dasapereibidas anta la tanslónvdá los 
yaakts per cenaeer al rasuitadar da la 
alaeeiÓB, qae eficiaímenta no; sa sabrá 
hasta qaa pasan trt» a caatra dias.
V o t a o ió n  ,
Naw York.r^ReebJtada cehacida hástá 
Isa ornee d» m»ñaña: . r
Wiiaou, 240 vates,''
Haghes, 219 id.
Ambos para les bascan el modo da 
proclamar a aa respectivo candidato.
O t r o  r e c u e n t e
NiiW York.— L s á<timaa racaantaa 
dan a W aaen 261 vates, y a Hoghas 
847.
riadistsBr disidadahes quapOB logar ,̂ d̂sl 
Consejo anunciada para hay, m a iau a  aa 
reunirá can los ministras da Famanta y 
H taiinda, para hablar da la implantaaién
da lá Ley id  sabaisíancias. J  áohtra 60 la anmicMa - -  - —^ .
Baja Vauníán--díia ál y ra k id a n tí.i^ g .i gaataa da la Bxposieién 4a ipdua? 
rá la pruparatarik dal Caháfia dá m a la -*  Aiaa da Barsslaut.
na, quk tal va* aa untiaipo y lo variB^ua-  ̂Oasario aembata al **lf^r*
bb patata da absarrucíéB 
da di para suslraar u lia
daa al fuaga da la / V Í K Í I^ua la danñnaba, avitoBda as4 pérdidas
í* Las* kstsrits snsmigis han **“ **JÍ* 
áapaaitlisima aatividmd an -
ira nuistraa lincasFartay hscía Boicamala (Huídilag)jaioB.
da aantastadaa par las uuastras eaa s i- ,
,*̂  Fmssguimss rsaagisndo ti auarMa 
líhtin tbindanada par a! anamiga an sb 
irktirada da la xana da T»p*á«*» 
trandaan una calina “
Juaatt dt dos ashenis da "•
^aUatra pulgadaa y I*
guBU tcoióu impartanta. sála *•
artillaria y oacaramoKaa junta 1  ■ •u»! 
sur daFrasaaira, durunta las aiatesU - 
cimas Ttriaa prisianaras. .
Ganñrmase qua al anamiga surná pért 
didaa impartautas an laillisat,
Dicam da VauK, qua al violento atna- 
B*a dql anamigo hamos centsstada aan 
tBorgia.^ í
Rada aanrre an al resta dal fronte.
BiutavB 4o Ib CBOitídn Rolach» Fl**
adn slM tratar dol amate en ol P»«h-
monto, laa nogooladonoi
manía y Auatrla aon muy dlfleultosas.
Si Intofvinloran las cámaras en el 
amnto, laa diiehlUdea dBitrreglo au- 
mentarfán, aegBramsnte.
Jíe C' istiania
O P llf lO K  A U T O R IZ A D A
tres., Las svianss snstritaos Isnxaran bam- 
|És sobra laa lacsiidadas dal baja liania, 
ikasianande varita.yíatimas., , . .
Una da nuaatreé ávionas bombardeó 
lía absas anamigas da punta Salvara, a 
^  antradi da la bahía da Firana.
A ttB a h .-^ s  ministres i é  Fw naia •  
leglatsrra visitaran aldaN agaaias Bx- 
traniarta.
8a ignara da la qaa trataran, para sa 
arta  qma futran  aauutos gravas.
Bi prasidanta dal Canaaja aa negó t  
dar raíaranaia alguna h u ta  tanta habla­
ra  tan  laa demás ministros y  san al rav. 
Bijo qua la bandera Iranaasa ha sida 
laáa mn laa basuat liffaras 4é la asena»
Unu pita perioBalIdud alemana, re­
sidente en Criitiania, deelara que la 
politiea germana, rtfarente a Norue­
ga, constituye un vlolsnto puftetaio a 
in d a  obligar a eeta Altima naden a 
que adopte la politioa comerelsl meoa 
para la marina mercante.
pkrtieutar. que se deaáehk hu*índ* j
«.mónte.. i
I También se reahaxa pár 117 u tés  
I  «AiiiH SA la aa iandá le  Gsmbó kaoret
L* sginóik Stafitni publica la siguiente
”*í!n el Bersa, mientras nusitra infants- 
rio ss rsfasna an las pasíciaaai^ can» 
fuiatadas, aantiná* la lnoha d# •rtiilarla 
mnqus dítaultada per al mal ^
Sa van taniauda naavat pruebas da la 
«avadad da las pérdidss sufridas par al 
mamiga, puto ausquaai manda 
M tiene la aaatumbra do 
saldadas prsBtias an mslálisepar P'«- 
MitaCióB dé las caddvaru ds sns sama- 
radas, snaentrámas lupasioioBSB un- 
enistadiB abarrotadas dt^ 
msndV ssts tfstimanía do las pérdidaa
mas asta misma nacha.
C |^ É B ) o  • U  p i i l f to lo
A las dias y m#4¡k qa varifi.ió a* palk- 
eia, Canaaja da ministras, presidido pár 
al ray.- 1, <■
Laa ministres da Marina a Iaalracei4% 
na aaistiaran.,-par hallarse enfermas.
A. la salida, al ministra da la Gabarna- 
aión dió a las pariadisfts la signíeuta ra*
farancía: ...  ̂ .
Bi prksidéhta, an al dischrea da rigor, 
trató da paiiiioa intai^aeianaKa intcriét, 
fjáadesa an io8;káeBas:*sTimtas da la 
gaarra anrapaa y an la ajaceióh préai- 
Baaaial an vlaar.JMtadas tJaidaa.
. Manifastó qne todavía na habla racibi- 
de al Gabiarna caBtrmaeión eficial da 
la aléeetón 4a Mf. Hoghas.
Skbre asta kxtraihe ahearaaió la impar- 
taneia qna tandria para la paiítiea meh- 
diat, la al«eí4ón da uñé n aire candidato.
Miso hiatária dé las áltimas séaionas 
parlamautavíM, da la aprabacidn da la 
lay da snbaiéteneiu y delineidante acn- 
rrido en al Gengrasa can al aa&ar Ur- 
xáis. mamante«M*éi}a al.canda^qna Uanó 
da amargura al Gebíarne, para qna saln- 
aiantda rápidamanta, ha fartaleaida más 
al Gabihata anta la opinión.
S u  ^ e b e r n a o i Ó u
Pragnntade al ministre da la Gabar 
nación acarea dal viaja a Barsalena, 
nos manifestó qas no sa sabía da segara 
si iría, para qua an al eaaa da afeatnar 
al viaja, na sa raalixará hasta Anos dal 
Botnai.
Bata tarda—dije al safior Ruis Jiménsx 
iió al Sahkáa, déhde sa ms intarpalaiá 
fiOhri'M m9>^ î9idad.
íí V i s i t a  •
Bflté visitó asta tarda al Círonlo aan- 
sarv|Í4lr del Centro, aiande racibido por 
varios > diputados y sanadoras dsl paf-
tida;" ; , XLaaga dareearrar al laaal, aanyarsó 
can les eerraligienaries.
y eansnra al anpadionta do la Bxpósiaióa 
da industrias sidetrieas, par al qna aa 
araan dea .cargas asm I80W psactas 
qc suelde, para d««saIaroa qna na sen 
tÓaniees, sino amigas de Date..
También la Camisaria ragia prapana 
al nambramianta da Argenta para la sa. 
erataria. , _
Remananas: Faro sin snalda, y oda 
más no hay intarós sa.qnt dsssmPéBs 
•sa puista al saftar Argsnts. _
Oasaria signe senpándasa dsl ásanta 
ixtansamanta.
Alba haca divériaa aalaraaionas, ra- 
batiando laa argasaantas da Oasaria
Basada afirma qua las cargas a qua 
iladiara Osséria^ san para das sélarss 
qna rannan oandioianss.
Ordóftaxpide qus ss traigan loa áecn- 
imantas raiaaianadós con aséa nambrs- 
miantos. , .
Intsrvianan varios diputados acupán- 
dasa da la consignación para el manu- 
manta a las Certas ds Gidíx.
Contesta Chspapriata para puntuélisar 
algunas •anesptas.
T ss levanta la sesión.
L e s  r e g i o a a l i s t A B
Con las snmiandss, propónanst las 
ragionalistaa prasahtar nn intaprayosta 
do prasupuaste axlraordinaria, abada^ 
ciando tadaa a un plan ariantade an al 
santide da asanaía y dispanaa.
BI lama da las ragianaiiatas ss: 
supuesto, axtrnsrdihsrio, ,si; para 
na. ■' -í..
G o M fe re tto if t
Gtméhe fStnvo pn, ,|il Ranada,, 
raneian^ oéh Gsreía
**Tambídn as una prnaba indiraeta da 
allalá lWgtda da rafuarsaa adversarias
al ■éctar amanasada, habió^asa eam-
is d  a   uq a g  
dragrisga. -
M o o i t e
Liabaa.-^Ba al Sanada, al jefa á", 
unienlataa prasanté una moeión pidian- 
da qua so aéiabrara sasión saarata.
Bi praaidanta da la eámara, anta la 
gravedad da la salieitud, daelaró praaiaa 
infarmtrsa, antss da tomar una datarmi-
naoión. ,. uDaapués so elausuró la sasidn par ha­
bar terminada al Gengrasa las trabajes 
astraardinarira.
y  P re f i f i to  I f e b B l
Staolialma.—La Aosdsmia ha eaneadi- 
da al Premia Rabal, an litara tura, an 
1911, qua fn4 rasarvada a Ramata Ra- 
Uaná, ni paats anata Haidanataii.
A p l s a s a f i i e n t e
Ifadrid.—8a ha aplasada al Gansaja. 
Manda prababla qma na sa éalabro hasta 
al Lunas próximo.
E a f e r m e
Madrid.-^B1 salar Barall eantiBBt in­
firma.
La raetfia qna snfriaré nnaeht, p«ra-
oa «na na tiana impartanaia.
LA ALEGRIA
MBTAHRAIIT y TXBlfBA de VINOS 
-  1» —
O P iaA lfO  MARTliniZ 
Medm t ta r e s a iS  >-i B lálaga 
Servicio par aubiartas y a la lista. 
Prsaia aonvaneianal para él serviola 
a danumlia. Bspaeialidad an Yina da icé 
MarÜM da don Alejandro Morana
LBoanm.
| _ A  A L . B C B R I A
da
da tranai habida an ¡»J*®*|* ^/***ÍÍ*Ím 
fina, aai tama por al balatin da 8****5® 
dal t  dal aotnal qma lapsna da manl-
**Adamáa, eantrariamanta a la qna das- 
puéa da toda afansiva nnaatra raalixé al
manda analriaca, na aantraatacó ean ^ a m  n «a
TELEpRtlAS
ut*a"Í98,*u?s*jeî ^^^̂ ^^qna aóto la praparciané nn anmante de | |  
baju aansidarables. t i!
Bs difíail imaginar qna al manda •Ba-lH 
triaca sa lúúa reaignado 
Bardar nnai pasicianaa tan imparifnwt 
aienda da eraar qua laa^alaros produai- 
•US Alta la han obligado per aba-
SOCIEBAi
I En al correo general regresaron de 
I AUcante, den Carlea Lamothe y don 
I Carlee Cremadea.
A De Córdoba, don Padro Anaorena. 
i  Da Sanilla, don Salrado? Palma.
En ol oxpreao do la tarde marchó ̂ a i Madrid, el aubdirector de la Compañía 
I  de loa ferrocarrllea Andalueea, Mr. De-
I  «Oloin. ^  . .tr ^
I  A rranada, den Fernando Valen- I anola, Mr. Catín y ol eatímado joven I den EmiUo Oatlérrex Sixto.









|iD s  es tu < liA iL te8  
Baroaíkaa.—Las astadiantas albersta- 
reh hoy trsnta a la anivarsidad.
Al aoudir la pelicia para despajar, ftté 
apadrtada.
Qqadó daUnido al más alborotador.
Las classs sa dieren normatmonta.
T e m p o r a l e s
Farrel.—Bi vioianté tamparal ha pro- 
daeida alganes aislistras.
Bes posqoaios qaa salieran a la mar, 
viárensa sorprandidoa por al farioSa 
eioBja.
Las fgaas barrian les cubiertas^ lis- 
vándasa a alganes merinaraa.
B u q u e  i t a l i e n o
Ferrol,— Hjy fondeó céh sToriai ol 
baque iteliana «Bandierat qué carga mi­
neral destinado a laglatorra.
Loo tripalontis rnuóstranse asombra­
dos do lo violencia dal temporal, sin pre- 
cadanUs.
C o u f l ie tb
Zirigoxa.-^CawíiítU aL conflicta da 
lea transportaé.
Una eemisióB da hérinaras visitó al 
gabsrnador para «xpanarla los pérjuí- 
eias qas visnah buffiahdo.
Ba al Gabiarae cfkil sé han raéíbido 
taisgramas rajolam^do al apoya oAeial, 
a fia d« qaa lás éasachas paadoh wxpar-
L a  v i r u e l a
Zarsgoxa. — Bi, vseicdarío maaatra 
alarma a eansacuaaeia da la propaganda 
da la viraala. ;
Roy convocó al aléalda a varias p*r- 
Bonoiidados módroaé por témar acnor- 
doa a fin da au ji»r el mal.
Bi capitán gsnorol ha ordenado la vtr 
onnación do loa tropas.
Sé^brs lo oatión a Jo horâ  da oastum- p 
bra. ^
P^kéidh Garaia Prieto. í
Bimarqaós ds Kafél]>id« qaa sa ar­
mónica la rkal, ordeh dk Marzo último 
con laa doracbcáqhav4»W v
na abtttvifSon pir*4 é»; l»« «c«á*déias
militaras,; y qaa sé fkei*itéja ÓstM «h eitr- 
tificade dal última é f  a 4»
paado sérvirlas pava empraadar atro es- 
rrora, no considarándoios deaiprabodaf, 
la caailaa impadieík éduptr voaantaa an
iosJioadamias... ■ : " ÍLáqné axplléo lo imposibilidad da ac- ^
cader a lo,patiaidFv .i-r. 'iMorajónintorpaía sflbra Ja manatci- ; 
dad, y cansara qtte’faoré difaoltk lo Jan* 
la, an voz da dolarla da mkdios para pro- 
•sgnir la camp*ílé. ,
La Cahtaéta Raíz Jíméiii*,'éxp onianda 
la convéhioncio de ia kcción aooiaripkré 
atacar lae oaasas da|mal, paas la hmeé- 
no 80 EB oHciOBto.pajra haas|'sé pebre.
Léase una propasiaión par» ragíamta* 
tar al fnaga, y daspaá» do apaya.rU Gkr- 
ela Malino, diaa Alvarado qua si bien ai 
Gabiarna aa rasarva an apinián aaofco 
dal asante, sa toma an can sideración.
La prapia sttcafia 63« otra análaga dal
marqués da Zaira. , j
Pónase a habata al prayacto regalando
la oxanoióte da arbitri®* sspocislas do 
adaonas.
Ailenda lo cpmbats, considerando in­
moral ol pi ooidimiénte.
Lo cante»la MaUsanz- ^
8aspónd(.a& al dfebats y so levanta la 
sesión.
des on ________  - , -
re o rsBnncior o todo intento do rsaon-
'*ÍusáltoBdo hipótesis csnfirmada per 
lo •xpsfioBoié do lo octuol gnorro, que 
al número do mnortos y heridos osoisn* 
do siomprs ol doblo da sriaienoras y 
•ionda ésteo desdo ol dls i  Mo oota mof 
da 9.019. aa puado aaagnror sin temor 
n sqniTaaors», que al total da laa b» jas 
sufridos desda aa« fecho por ol enemiga, 
sseiande o 86.000 hembras, oparto io 
pérdida do paaiaionas importontos.
Bftapórdido roprosanta para ol ajér- 
Mte onakrisee nn svidohto qhobwnto, 
hoeidndoss nn problema cada vas máo 
éiftftti ol poderse soatanaran nuestra 
T frente». ' ^
D e  B I  H a v r e
Paetorál
y El airdoBsl Marciar, ah su A tima 
; f postaral snesrica ol pnábla qna oiga mii 
psalaacia y ara par el óslta de las nai- 
' '  res V sus klíadas, pidíando a Bies por la 
, .ibartad da. Armeció, Paianie y Bélgica.
Dícmo qua les alemanas han amana* 
lia d a  al ebispa can encarcelarla, tino 
.. . ,.íi='&lbiadéra sucenducta patriótic». 
^MmdNRUÉsa) ‘ . Banda
M«4ri«-9 I918v  ̂ f Loa tlsminas han pabíieade un ban- 
' - D e ’Í^ÍUiHbi'I 'da, daelarandíí qua las psrsonts Ú«l«s
■■■'' y , ebligadts o tra-
dal Stmms, éctívided da
DE U  SUERRA
( ^ S R V I C I O  M S P M Q lA k )
^inuMn miUt^
■N TODOS LOS FRBNTBS
Ss lécibsn muy pocas netíelsB.
Pfocndente de Barcelona, dends ha 
terminado bus ostudlos de la catrera 
de Medicina, ha régresado a Vóles* 
Málaga el nuevo (armacáutleo don Je- 
b4 Saltea Garrlón, nombrado para la 
titular de Borge e Zznate.
£ 1  i v m i
fií
íf vii;.
Bn el frente 
artíliério.
La ínfantoria alemana roallsó an até-
,E .  «.■>»•
tras porfiada Ineho.v .
Ba el reste dél tfáhlé, b«hkailii4d: r
Taligrofléli 4é Munii^, qua él prlncí^ 
pa Bariqaa da Bevíara, harida . duramté 
nh raaahadnúohté al ila f  dal aarriéniL 
la faó da tanta gravodal| qué falíéaió w;
íh. ; ' ^ t e  de
Dice el mihisfro de Justiaia baígo'Íí  
«L‘ Bchéda,■Paríte;u,i>/ -v.- €
Jl4';actévHeva4h< Aééhépér ,Ian oléBĵ ívî  
nos an > Polonia as un nuaye arimdHu ̂
biijüé fora«da», fijanda fea penas aan las 
aae sa castigaré a les qna aa raiiatan.
Bn Gante han aida inacriptaa ya dan 
mil paisanas. distribuíd<^s an grupas da 
86 can nnm mojar qna tjarea da aaoi-  ̂
narav
D a  S i o e k o l m o
Doolalón
Sa ha deeiáide fha la tripulocién pri- 
sianarn do las nlamtnaa qna salvó si
Rnnhlld, esa intarnadá.
D a  B t t o a r a a t Aviador
Ha Uegédaa Rani, aitnada an al Da­
nubio, nn aviador inglés qna bisa al r ^  




C a v r a r a  m i l i t a r
Les rayss y les infanias osistiaron a la 
oarrara militar.
Da prinolpia ia sMÍón a laa tras an pau­
to, prasidisaóe Yiilanaavi.
Bn al banca axul tama asíante ol mi­
nistra da Famanta.
Bi ssfior Marina pida que sa aumenta 
el psrsanal do abras públíass sa León.
También saliaita que sa traigan a la 
cámara los axpadisntes sobra la camprá 
ds anifsto dé cobra par al Bstada.
E< ministra dé Feménte lo ^remota.
Bl saiar Dominga dénanaía las abu­
sas qua eamata al aleklda da uh Ayunta- 
mlanta da la provincia da Tanagana, 
qua lleva tfias sin aslébrar sasión.
Pido qua sa aatndia lo oituaoión do lo 
msyerio dolos oyuntsmiontos sspsfislss, 
Ion enolss tísnon smborgtdo ol 11 per 
100 do sus ingrsses.
Morono Mondexo pide quo se réitaure
puss supone'OÍ iolistomiente de les peln# 
eeé en e> éjétmté oiamán, par M impaiíw 
dalofnarxa. ’ ;
Na.araa|a|imaI f  aréér qaa ni aán en leé 
paism nahlréJdéPiliiáéBp 
difsaantas oaitfá éftaa hjééhós da. piTláté- 
ria prapíasde BH'fres*^ ^
La nontralidaá anta astas prasianta 
dslss alsmanés rspngnaria al propia Fi- 
Jatas. ■
Xmpneslo ^
Bi ministra dal latariar ha prasantada 
nn praysete da ley aétablaciando un im- 
pnsste aabra las natas da los rastanran- 
tas y astablaéimiantes oimilaras, dal dO" 
psrtamante dal Sano, donde pasa ds sin- 
cé francos si precio dal cnbiarte.¡ Bsts ingreso so invortirá en obras ds 
gnarra.
Un impuesto similor podrá establoesr* 
•o, más adolonta, por les demás ayunta- 
miontos. Reauitodo
BI ministro do Hacienda onuneió «a la 
Cámaro que ol ompráitite ha^roduoido 
ll.SM millonos.
D e  L p n d r e a
Terpodoamtento 
Bl Lloid eominica oí hundimianto dal 
vapor narnagé «Surmlohd, soivándosa la
tripulaoián.
B* vapor tRain», da la misma naéioai- 
lidad, también fuá hundido.
D e  H e m e
Ooiawoiééfié 
Bn ol fronte dal Trantina, oaaiauor dé 
la artiliario anamigo sontra monto Pov 
subió. ^  ,
Hamos adolonttdo, on Monto Yomí.̂ 
hacia los psndisntss ds Cima di Boceho. 
Ba t i  vallé dé Travignelo, déétruimoa
logo Jónico.
D e  A i e n e s
Dotonotón
Lo pélícía oliado he dotonido.al dipu- 
ir«iiMaMAití». quien roeibió o tirosiade Kallmsssoitis. . 
hléé sabuosos quo protondlan rssonoeor 
su domicilio, sísndo onoorrodo on ol coa- 
sullde inglés do Pirco.
D e  G r l s t i e i i á e
Noto
La nota enviada o Alomanfo,so limita 
n domootrar lo validó* 4«l doaroto sobro 
la navigación submarina on aguas la- 
rritorialM poniando do momfissto fam-
FroMbWtmj 
Bieeso quo oo ha prohibido o fea bn- |  
quos snoaes. Ta trovasít antro Raruagi ^
y Dinamarca. . ''  Los Bubmorlnee
Le* pansquaroé qns érnsan oorae ds 
Skiw han rscibído 10 ordon, por los sub- 
morints olsmonss, do obandonar oquo- |
Ileo ognos y rogrsoar o loo paartof. ^
Los psseodorao vieron quo OMtro hn-
qnofl que llovabin rombo a Occidonio  ̂
oren dotonidoa y torpedeados.
D e  A m s t e r d A t t
Porte
En occidente solo so registran ea* 
fioneoa y pequoftas aeclenoi do Infan-
tafia. , j  1
Loe alemanes no han rescelettade ni 
uerte de Chaulnes.
En Verdun continúan loa cafieneea 
reciproeoB.
¿Prosegnirán los franceieB su een* 
traefentlva o sa darán por satisfechos 
con haber recobrado la linea íntegra 
y loa fuertes extoriores de Vardnn, asi 
como los puntes de apoyo do BnrgeS| 
de Damloup y de Vaux?
Loe rnaoa aprietan al anr de Dorna 
W atray han progresado bastante, con 
lo cual alejan todo peligro de una 
ruptura de comunicaciones sen el ejér­
cito do Rumania. -
Este algue roiistleudo la praslon de 
Falksnhayn en loa pasos de Velaquia.
La lucha tiene numerosas fiuotaa* 
clones. '
La superioridad de loa austre-alems- 
hea estriba on su artillería posada, y 
no on el número y calidad de la Infan­
tería.
En Dobfudja, los ruso-rumanos do 
Sakharoff se aproximan a Hlrsova, 
amenasando asi ol flaneé* Iiqnlerdo de 
 ̂ Mackansen, Inmediato al Danubio.
I  X>< Btrm
I  ; : R Z S n iT X
i «Berlluer Tageblat» diee que el pe- 
riódlcO' éPosnanle», defensor do Is 
causa alemana, se expresa een gran re­
serva sobre la proelama del reino de 
. Polonia.
4 Dicho diario no parece tener gran 
I  confianea en la actitud do loa pelaeoa.
I  SIN IMPORTANGIAI Loa periédioos do laa provincias dol 
f Rhin no eoneeden impertaneia al 
triunfo de Éughee.
La oGaceta de Colonia» diee que a 
Hughes lo votaron los germano ner* 
teamoricanoB.
m u e r t o  e n  l a  GUERRA
El día 5 de Noviembre murió en el 
frente de combate el principe Enrique
doBavlera. EM PRESTITO
El ministro de Hacienda amstrlaeo 
anuncia que el ompráitlto se emitirá 
bajo la forma de renta al j  por cíente, 
amortisable en cuarenta años, y bonos 
del Teabto, al Cinco por ciento, amor* 
tiaables en cinco aftos.
I De New York
I LA PR EN SA
eXhe Sun» declara que les triunfes 
franesses de Verdun se deben a afor­
tunados ataques que reallsaron per 
sorpresa.
fKvénny Sun» cree que el frente 
' francés es el más Importante, debien­
do prestáriolo más atendón quo a nin* 
k guno.I LUCHA ELECTORAL
*Se le han adminiatrado las aguas 
bantismales a una preciosa nifia, hija 
de nuestro estimado amigo den SaL 
vador Morono Romero y de su dlstin- 
gu,da espesa, dofta María Arana Le- 
aano.
La neófita, a la que se le Impuse el 
nombre de Mercedes, fué apadrinada 
por ol corasrclante do Gibraltar, dea 
Juan Estela y doúa María Cruz,
Terminando ol acto religioso les 
numerosos Invitados pasaron al domi­
cilio do los sefiorei de Moreno, donde 
eelebrÓBo una agradoblo fiesta para 
conmemorar este sueeso familiar.
Ha regresado de Madrid, el director 
de los ferrocarriles suburbanos, don 
Marcelo Grumlaux. distinguido ami­
go nusstre.
- D  '
iCon teda felicidad ha dado a luz un 
hermoso nlfie, la distinguida señora 
dofta Franelaca Márquez Gómez, espo­
sa do nuestro apreelable amigo den 
Juan García Serrano.
Reciban nuestra enhorabuena.
La distinguida señora dofta Francia * 
ca Temboury do Grave, ba dado a luz, 
fellxmante, un hermoso nlflo.
Enviámeslo nuestra enhorabuena 
por tan grate suceso de familia.
Man venido de Melilla, el farmaeSu^ 
tieo militar, don Antonio Moyano; ni 
capitán de Artillería, den Ignacio dé 
las Llanderas; don Antonio Vallesoá, 
don Antonio do la Rocha y don Aga- 
plto Argúelles.
Procedente de Sevilla, se encuentra 
en Málagti el propietario don Ricardo 
Palak. m
Por el notable operador don Pas­
cual Sánchez, auxiliado por dpn 
Franolsco Herrera y don Knrlqne Llo- 
vet, ayer fuá operado en el Hospital 
Noble, de un epltelleme en la ví^jiga, 
don Joiá Navarro Navajas, hermano 
do nuestro amigo particular, el juez 
munlolpal do la Alameda, don Bar-
nardo. , ,
Apesar de lo difícil de la operaolóa, 
anoche continuaba el enferme muy 
bien, por le quo esperamos una pronta 
mejoría.
Se cree quo los vetes ds CaUfornin 
Bi parte alemán diee que en el desfiia- . decidirán la elección, 
dére de Torre Roja !«»•■ «  •« |  2fe AmsUrdam
denoBdslMhombrssydoacafieBss. |  GONVOGATORIAI Hablase dn la conveeaterla antlsi- $ pada del Relchstag.
ft' dii'
,tingttidd.cUoE»wia qu» fca- 
d«n por shi anos •«pisa­
do* ái«j«n la
TINTORERIA FííáKGB- 
gA y raeogen ios tr«hajes 
que líanan para la «is«a, 
y ea«e laTintererí? Fran- 
eeez no liana eestn«bre de «sná»? re- 
cajsr trebsje a domicilie, se le avissmea 
pare qae no eean serprendides por ©síes
malas artas. „ , r. v _Exigir siempre leo recibe? do haber 
entregado sus prendsi con «uastrtA mar­
ee registrada BL GALLO. R« elvidar las 
seftas, Torrijes W y M. Bsquina a la 
Plaza de l«s Bíeémss.
pfB» «■Areno)
Medríd H U ÍA
G o m u a ib a d o  ’
París.—Bn el Semme ne se sfiala nin«
El canciller se muestra contrario, y 
anuncia que antes dimitirá.
La «Gaceta de Colonia» estima qne 
es imposible permitir lo dlionslón pro*
i|
Comifiiouen
Presidida por el seftor, Barranco, se 





Baja presidencia d|]i spior 
ttez de la Bacana, celebré siasii 
Cemisidn de aguas.
▼ ilita  d i  i n ^ e e i o a  
Bl alcalde, acompattado del ingenie­
ro y arquitecto muaif:;)lpal, ha girado 
tiaa visiia de iiispeG£id#alils d» 
la nueva Casa Cápitül«r« a. í  v r ^
la Kiékiiai^, B
Bnríqua N«v«a y J&im« N«rt, m liz a re n
una f l e a  a n  y éisereta,
faéirbni evioÜBfe eaflLaiciÉ
T ^ t r é
Di  la g«ya y  lexaiSiiáSsS 
ha salido rom ouda da^roinas
aiiv«8irai|i y ̂ m «|igqnM ^é aénaUa 
amiga de- ü ^ tí |]^ ló S i« >
quio por su  ame y ^
eseama y p}8«^eidi^d ei^td lih^qr^mbji-^ 
so sontír .hfndaqi^nts jmhhmi^ 
de aanaaes rda.üéq y afaváw, 
pasiép do saer^táío.'..'
■lab p a r i ^"btdniá ArÜvaléV 
>'^A1 loa tros^etesi ifa le fan t6'I« 
eertm a' rtp»tíd«»‘ énItS lib  tN̂ I<»
KSoíenfB d«i públS%l*- ®
¥ a s .g ra ^  aedhepa^b eutm%s'^’̂  n'rUd^itUaBiéenea




la n iía 'o f^  
w |fÉ íÉ
M o |B M # ^ í* .sd |ie if  
esa; g |i r d ía i  s |im a .
para Renda; losó Baró Toro, doi motos, 
para Marboila y osla eapital; Migaol Rar> 
«m Aoterge^^dSis aaeeiiPr R«|« 
ttarabhmroa ' ' " 
eapital, Lnie
pera^ ^ i l v o a d o ______
ddgaoE Palaeiea, dos mases, pára'Tbllisv




Híh  sido pí 











koiQKpS. I d i ^  Is M  di Mbiiia I  el pniinlo que la di
freno ¿o
>iV
{MsWanoia! ]Qao ir¥emstdea Ml'diiU^ 
eadoo y sontides^eroda W'SmWifriíral* 
ma. Al ooajare do sa imBibn «nfgaaa^ 
te nnostro ponsamiomo todo na mando 
do iiusionos perfM.M, tfda «na épasa da
« r . * i a « í £ í i .  !S S i.í*  * T ' ’ *  I  í « * ‘  • ' * • « « > • ' ’•«  «.i* « * a s i «••»)>
I t  d É U t f y  l t  l í r s s i »  ^” tW<«« r»nife: n c » i » . ,,
bpqe y yais^ do la conts^ilidaít^lsl Afm«ario: inliyidaaí y^gintbra. t e
CampasKiati:.(^«iap« aoj^v.iboibá 
"’Pento4o^refmso; «r|6  Kalide|'.y;. ’■" ■• *'■ ■ 
' Hora do iiegf^a (ap#»im ad^)t^Lal 17
- itinoraflq: #o^»dky,.ií»groa7;jó^ 
miso do Ja Mrt»rieei^Í»,\
HoSldó iObresoido el oxpoí|OPÍ«:Í^Wd# 
-al rn*%m^ 9  teBtafai«.Oí dea, Joafi^m Cas 
’balledaf- v'» - v , .. :á’ fí<iU
ib  4o N^viodsbre de’
.Sagíl - , .
pío, ^ b |q i is, obíli sl i
f» pro8Qpaodto,,eaaiáta shfiéfpiila 
g&at«s a iogrolés d«l 
do cwslfc^do ê,-1Sb noofMililii'iH!' 
n n io ip io ia^U tp ^q h iey ió d b lItM lP ^  
do, y  do los repiirsos t i
Í1 gasidia mhnioipal Eli Moro 7 t ,  do*.
. .  tn«e avor rasA«n% al m^s^iboto do, 14: 
, Jocó'MMno^ B«f»lsi-q«<¿:<intr«u^
pioso OB tpodroara loo transoantos.
V ÜSi piodrs aletnsó-a dovldhn da ia 
Bárefbc H^mliz, qnion pdr suorjie'^no ya«̂  
'oibióiosidtt elgánav' '
Perla Asoeiaslóa
oltore» kan sido d®
«traooióa pAbliea p. •"
aei roDtrlBB'iaas' do 1® l»#^*s«s do 1 C
pdaetos que «tejfM fffe
toa ana>fiktoaar»u..Dlaca.aa.la onarSa o WeSO
MwwAa''(WM^
Y  a ’tíMáks dlbhcr eib aateiüoi ei rresoAos^qiSk j 
tan la^ge eomo qaodaraa agoiadafa JUwslioeT
ÍBsirnootón rikliea p. V?**® dOl.R«la9ÜBiUo,.«Q^br»ve8d|-ial^aai^j^
íes
J i oon ea qn* b'ityá' Itóif- isp,«>po; p tro  «stsdo y ^ # ^  qod
R* dOjia trop*< 0attill$.
aoíteprovisicin*-
í «
H nindíy^ne^qaa sp halleba on oow^ 
píete OsUdV de ombrftd^os; infantóipe» 
notrdr^l'yvb nüî fittifi; j|n  él óVt*b(oeimioP'¿  ̂
te  do Sftslrlria det^siinado tL k 'O ndad iiupo 
doLondfosi, amooasxnde oownnaJbbva^ 
il o eaantae persebás s'o 'oneóntr&btn en 
el taller;
* PrtmMO Qao, se agregn«n a t i  1* doBoinaate, (, ,  ̂ , ; ;
ie íI iif |id«s«s e IPW* IpIieB las oyer&ciohes üo cirmpravfnta eon ca-'
B- da dia i£&> raiuoldas y Umltada» por oironns-" i
ra eribirso a las dem«ad||ídftd5PCí4í ^ t í
m ^goñuM ’̂T'^ ■ \ dbi eonsnmldoras, que espetad preotos algo ^
Seglisda fQtié sí oreen 81 asoenses a I» más lioáorádoi paira Sereeedtar SQS ^sdfdés. %  
Oéteg^ta^dp ̂  ^setes y SB » « '•« « “ « .,,
•  ̂ peíotoqueoalflasé I í
f  nn estado
de beneifíioia poliUeo^se^al, la  a l r i tá  
pretasla óe ona aserit'^s poriodlslieea oon> 
tra  ca ainrasda do ana bam%itidad regá» 
¡f^ 5 y ogoista, habrá qnodado sÉSTavi- 
11a 4, si a«it0S no w e u ta  sn*̂  nenehr, aá^ 
Vt «Maríanola» on ,o!4eotre; ^
No os oí H'sldóeMo-wM^fisiielas o l ' 
Béi ^óé do todos, eopoeido % tdn iirfde a ,
(Marianelaa el áram e de nn corar::
ldeip,JÍ.,
Bn ol demieilio del yooino
dba Astonio Gnadra Pe^áec, eenrri 
ponaibto sbMqpranto^
, i e  malversación o pago indebido, bi«a 
mi ol do oxweeién ilegal., , 
BstoionpneetOi ee 'e s tá  on ol cNio do 
llam arla atoneién dol señor Globsrnador 
®Rivil do !a p ifvw éibyacam  .d^warios 
asnntas qno diroelámlnte afoatan’̂ al ór* 
don .oeoiidníieO '^Iminfatratjye de’ «éto 
Maniétolé; jrellpa Sl^i ’ <
i.4 Bl '{^ssáM dto 'Ordiáirio i é  gsttoé e'’- 
kingreios pvia el pró^iisíb ejerefóio do
Los dppopdloutos nndféron ovitor q n r  
ol beodo réá'litara' eb ’ propdsitéi mov« 
dbáttdfso por loo ,eallce d o ’'@KMaho  ̂y
píovoUn 
oposléiódSitt
itási y 8V snostras a f.OOt;
ifliád, s>n tener en eaonta 
Iblde If di Ootolni* de 10l | ,  
ie l  príKárai eatérorias qo 
io r ,knttfjá41ad 7 mitodpor
i  ̂ 'V ,
os o n r n









«toi mtsao «nim si oayAdol sitíp^ 
iban '« colgarlo, ’ vmtondO' o dar oí goigf. 
sébro lo iovsn de 17 Marlpljiárqaox 
Márfulx* ' '’t? t , .
B etr foonMA ce» tan gr» vea lasioqM ^
Jjé eabéi»,'qtito a les poeoo mstaptia. fs<í 
Itocíó' - i -  ’ . i
B‘v jnlgwlo e« pereoaé an al tngar da Iq 
o e a r fo b i^  érdimBiitd» el > levaiMimiento 
dol cadáver.
plSY dé’oé|rim ir 11 
'a lioP isaé’' bontra’'.





A ! p j
borracho. c<
IBaji dol pdkilee 
«bmieillo, calií,;0‘ "
*9’ 3 ^  tlFÓáéiébi^ 
s jí^ o re n '’̂ KbrsHo^do las
Por dlíoreatoB eonooptos tojrroMrw ayer as 




t , íntredaefdiíiblo^bn 
do J t td i t l ' Pddilla 28.
se dol
é lV-t.n •
'm vqi^doyró Bah Jiis'
dotenscíón do ari 
olüíió Is slafibá^b
lAs Royós'y vfálf'á’dysi'oibtos. 
'■ Pr«betieqdpe|s!i
irsid
Ayer;.<¿nÉHtpyí^ óá 1|  
deqda.un depósito de 149*8* pesetas doní^a- 
iieilCanlaea Casado, pato^ gastos de dottil- 
caeidá'do 21 per9*eoneiafr do mineral dotAie- 
rro, dela milik^tittiadeoSl Bscottdsijoft, dol 
«Ormino do 8«sákermeio.
b p j e . , , i , . • .
Leekos eorstentos • v ‘ . , . .
"■  ̂ c i i i ^ 9S ^
BrBiio'ro^leo. . ■ •'
U d o m 'k t'o d lo rO \^ , '.' •'-* • 
Id m aseado ; ’ ; . • • •' >i
láem^eei^riSato . ., . .* * i >
BsGombroino . . . . •í <¡
o^epoves - «atk'«4<qe
Tapor ¿Hespéridos*, do MoMUa.
laTw liiW í
 ̂ . dOélitóvWla^ydb .̂ i
da qir«<íe de«trnido poicía-^eisie naáéa ^  í*®*?*’ 
da lo jmpoaiblo. |  donslgnionto. ni por ol
Por OSO' márcaso toñ tranenarento’ nn E  *y'«»*tmtonlo ni lto|»d!b» #Anjtj|vAmpnto. 
«Mamnoí*» la la c la  docít* e ¿ í í í^ '¿  3^'*  ®* *®*® n « h a t |
io p»ií fees© contra
Saldósqnibo dar p^Híddspdq<^ng'*esea
» 4 .  *■" •»!>
B é Hádfo'ha'sidw dotonido al W i  
Srancisoo FolmW Btodma, por igqnratar, 
a  stt'doiirraOinrPaular-Bofa.séíe*,*
Bl dítoirtido h a  sido pnooto % dispes^-^ 
oiÓB‘4blj<Ccgadm'> ;.r,
Á’«
dlottM.ytcaltó^qña V i^g^to Ánlánbi^fiid* 
toilqiip sentía ganas dtf eérrer l i  p^lVOfi 
Mtp&e p la  SJMÜa de nnn tebernk pbl^ 
^ne^iOAto q ^ ^ a i^ sn  liméÉoi y eil él
'Ayer eesé en ol eargede oflelal sognndo de 
Mta Adminislrooiéa de «oji|«rlbllolone¡>ii dqiq , 
*Areodto<‘LM rule Ca>as, por kptor slí- 




toroftl¡4ad 2 ?  ^ ^ í í í l í  ’ * «  Casabormoja fiio ron  Ies v e e in ^  fi
- * «  r 9 . |d  aeutirso par este .A y« |y |H fn to  w  lea, Aleántori Aidomi y  l o l ^ í s |2 .
em'antc qne pasaba p^'r^a eálle eitádtf,' 
mnn1dt]^Ísft%A^|ifo ib , dís«il aabo fe
if if ta n a d e m o llé ; ' ' '
M\ Angasio ompropdié 1|
La Admlaiétraoiáa dé 
aprobado pera el afo" 1917 
énksldie Iddastrial dél pueblo de IColllnaj
piqt,«iq  ̂ ns h«)líaado btoi|i«e
aSaruate», dol Peftón
> ;ayiooiitoLaBs#*,dek^«ta.
a qSalvoro», de idettt.
• aTemah>, de Itrqetona. 
q ,HIgd.lM.P,inü|o;5^^^
Vapor «B/'Láe.ro», para >1loliUp> 
a.'; «Llo7ora*,paraidaiá..^'' -
». u vlSíayprra», pi|rp éjmovia.,, ,
» ' ^ a É  k l i^ l^ lá ik u S in te  '■
a «Claudio ZiépoBaf para Hes^Yorbi
R j 5¡ f a » m a '  c i v i l
idé^tufí »>do
y
PUSA».«&& la eaottct* do su »d«al)# 
k . , ,  „ *• >•*' A iu ld f, <—, la oa^eoeuonem tógica o.m»on’* ii i» .: 
.rastabto do la vo&4adera y-hamanistma
Vida,




B r la odaptsetén I® k p  0 *í«,k^© n«  ̂
so observa tsntu como o», la nclíaí»' ^
S’̂ tlucha «spiritual daí zí>éí^a« «8b t«?r por 
que, necosariamonWl, la fo!*®!» toatr&i. 
oseureco y casi anu^a, la signüftcaelóit 
más adecuada y expresiva d« tos tofo», 
la maravillosa dosoriptiva do k |  
ne«, la frase que omarge Cértira o Kumir ¡g 
na «t! pansasqíSB^to. ' ■ '■ |"
La tosttraiilyid do una ebrb s'O' p'sgv^l'. * 
más Í9  tos otocios qeo del toudp y 
feítoa, y i qn», procie^:menta, eb dst^ 
o d»tooico oetribd'sn monor e
j» e  éxito. .. ,
Bl pooM® galiasiano ka poy^dd e á s a
osoncii^ ai Se:? 1'®̂ '̂ -̂# s ¡u e#c#iia, poíq' 
ha g«Kjidí> íúiS íftoíííüss, qséí qs le mismo 
qa« decir qu^ kc g em sibiaM ^
Ba i« fesióji a« 3o.t«?3g«b6l#'d
V aouíeimK^atos fi^^ fio s  do* m .í
*  dés y dg tog hábiles 4r&maftirgce
VI o^itoro, légteamouto psesandé
q a i rKSuItor ua « e y BRq“i
r&vtj 8̂ 5 «cem «ís-í ba r-nlo
feas.dés ..pusü to ié m ^-h  fs&netoy la 
toje,.i^a im to obra, y l4s lf*fjmaa‘<»8 
O -.>1-5toro han «.stogaio al •íimdfo''dte totí- 
siaujíéíiae y «leved* causa sos muchos 
oeb o Mí H4 ji y to \ ís  cémi^q
tsiüsfWi quw t&uíte ttíjayfe y pitovocho i«S
hit t̂'viíá.
ír-.wí .0 4amue#ir«ií. la ifitorvoiiciés do'
t i
« ̂ ■■4 r» imtUa-iy'.»ohíl«;sy^cv i
qeu.qnc:,S dq
4 Ovlír'TOOtl-l
In’na nabaja do grendee dimoasldnos^' 
i.mbos diriiu ittos h tn  ndp pkqotqq «  
Ipebicién dhl ]utgad«. . :v
fSf
i-’VAtií ■/: .
Y c.,;t:¿sqe . ŝ  alto, ss ycu 
rrel9Vv^‘*iSfto*' si eí Ayuatimtoníe b«feB 
tilalde «ndupta municipql qob toé voca-
da toa ftsocmdfi» »é ha eprqí^dq,|íq^,míiva-
í
.'V'tni9®d,« o a i do CárUma dotqvo q|;, 
ton<^JtfSih G$rmi;;;ns Bampee (.*), «M-sn-' 
)>toVg • qUTOu Ifav b3t pa poder una 
sfá u*̂  a rabra 4*, Ja» ? R?aC'.>?o 8«r 
ofS iWdlfí a ff ’t í! t o «a A-ora.
Bi mairvitos qû » ns»b» dioli|a
. cédula par^ h«e,jír tratas ^0 eabsHortos.
Cuando syor Urde rqgnexbn^ '^  Cfr«, 
m«. m  el eorrto genorol 'oi oá|ím«4p' 
déft J[«Aa írtOpif.?' 4>^er«éK,, 9q3(f¡
Per el ministqrio de la Bnorro han Éido 
ooaeedidos loa sitmeatoa TbtitOa:'
Juan Oampoy Psrnándes) guardia aivil,
38*08 peaetae '̂ ■
Don Aadréa^Trlvliq flayoiai aorenaldo aa-’. 
rablaoios. 900 paseta's. , „
Boriqua Rwrdla. ffaraia, oarabinaro, If49
peealaa ..........- , .. ,
‘ Bon Joaquín Dil POrnándeq, tenÍaBteeayO'
B0ldeinfimteria;487̂ ypasa«m |  Baaimlantos-Mlguemiaa Antánoa ;t Há-,
^  „  T .  i a «. f  diOoYogh Te^á‘ k  ̂ 'La Direoeite generdl do la Renda y Glasea ^ Drfamjloiie» -Ramón Butlérrex Deliftsio^
‘AB^r»doLde4e':Atoi«sde$. 
Naaiaileatas.-rHipguno. , 
Defaaaiones.—Angela Jurado Liaoro y Ra­
faela Bamiroa Luoena.
yn-aga-Mí. é$ ía Uarasé,
irayocto eul'io u^ 'íitoquo *Rl-óptÍco.' ■
„ A.mogsr,r o. Má ;̂ng‘H, pífesó <1-' «arvício
rr ie n d o ,.^ »  dicho afi© do los rapsUdo 
arblirlos muHlciprníéli? Ri ovidewto' qdW-
d« ningaujai manara, puo^oquo'Ub pai 
desalé'' ii^^s<t8’ por ‘-hqhéitoa' ebn
rti-
tsh
no han ss4o discutidas ni vetadas por Iti. 
Corporación manidíprl , ^
B' quo «QBoribo sotos Unoss oq |l9gidéf 
Sicdip^ii do opto Ayo uta miqiito, y pqr «ifo 
t» OéRsto do educís qierta.quo es |l Qbr» 
porquton n|umotpat no cWebr», cusltofo^ 
^iqaaríéo 4004^^3#
H  vecino le  Autoquoro Babriol Ripo
(flltooto, d»^:uaoi6 a i s  guardia aivil doi 
pViestv) R u^ral qao del sitio Uama- 
de cLisi K^iocadihlti habian dessparoeids 
dos cerdas do su proploásd. ■ >
%i6 praotioaa gestiouos para avarigucr 
tol[ ppradore d« díohea p’tomí'lítoa. 
‘i|Bga¿MSaMÉÍMWWBttWUlU*^^
sanítorto do to oaUqión, pros.iáád^^o 
asistouaia oi fitcuiiatiyo one^’̂ gsdo dal 
mismo, ssñor @Ar«ls fiuorrero.
B' eitodo Joven pasé en un cocho o pu 
.domieifie «compaiado do un páirtsdls 
;.suyo.
Pasivas ha eonwdide las stguientes' ptneio 
nest
Dofia Haría UiraboH Aoo’ita, viuda dal 
primar tonianta idos S m ón Aciego P^etagui, 
47 paaeUa
? /
Dófia Haría Mo||uara Badrigaes,viuda del 
!»lfaj - -  -^pelM ageiSeyliér, 1.125oemandanta don 
pesetas .
Dola 6 ra{órla Madel Crespo, rinda del ha 
pitátt den Antonio Troja Lozano, difr peaetos
. f  *y. a lá i cu€/r¿ ^  s»> rbuliirá
la S&oiodad Gremial do Criaderos y áx-- 
portadores d« Vinos para tratar aeorea 
dol preyoot«dn monopolto da atooboUe.
Ayer faetón aatisfeakas pfr dkareutee aon-  ̂





De/aneieuap vHlguel Oaítlllo Mentes,
Castre Derel», Rnriqaeta Mnftoz B«mÍraB,|^, 
HorU Ortia,B««i||{a ■ .. ". ' ; v'
.'wft
;baei!$e,§ proqiea pist í$̂ .ctC'3.4e portIaAd y  ̂ j 
'comento usáíss.. , <(; -. .„
Caito Sob-jisiiáo .S|̂ >uvsvd̂ . 2? (.Â’ppr^j-”
 ̂ _____ .̂....  ....l lé im :
Rin'gltoU 
ré»
toetoj^ari oéa é̂  prasupdestofárdini^no 
pera 1917* > )
lí ŝ razónos ftxpu«fU% 
clara f^«vi|,«n4ftoft|íq^ítus..^
lartoimfe A gem u ax
M dednal' ‘ |#jt..éé?, tf  u 0‘̂ nociá* 4«m
urrioalo  I«j8lí»®“ «y
lés ho¿ué *̂*** esontorih,
f 08to AyunUmionto ou
íherl»
tl9í
C« pers.'ñSsj^ c si crsi^io pof'qPvs n&á U tolod «
DO osorthtfé?
arV’bisbVs»^ jrh»^» ai ¿ í f ’/r Bdbér^ 
% Qívi# dé I® pr<Mflu4,toí no «eríBien- 
b&tV .  G,I> n a g a  >r « « « , »  n u ík rá  » ik  U { v —«w*®; «í‘1»*.'* fc 'O » •»'-
i *  í .  I> í « L * . í 2  . . .  ^ í ,  ^ .*• J  «'iM *tobotón dramátiéu én<> éqdol 
punte qao pudieru fi^tigar g tos ospacta» d
ét as
hom%n@8 saiaaísrqé, «d su tnba-' 
Si® gtor)fi<,aT y  iwíí«4tW c&n atí''*‘r'rém#
r«a* tos piravceipiojttt^sjids j  , j
B \ o í  doftsto A yuf^U m ^ 
tOj J m n  iSéíToinf,
í», h«n rsspotodo fíh lo ^osibio «t tox̂  ̂
t i«3 orjgísa, «mprnádo 4a et dláid^o 
p r fos y to^aso #*o ’a Uuva a, porticu-* 
1 manto aqasStos y oquollas que per su 
I  4tz& do f^rmi huk '̂ r̂f, sido lástima
Sido, pasa, un o.eiovte grasda .y mt:
n  '^im© «1 do <08 »utor*o do «Loa flilfds»,
q ; én^s cha mnohiC'b'bluidad y eo^oq 
c-6a h-,n sahié.q qombmaf oí-«tom^^to 
«íimf-co c m  d  trágico. .ía. toví^uM. cqn 
* 8 suuocii)! O Oseé at-s y aócrvimioiífo 
«« 3« m rñes « c nisigu;ai. t-soto 
qu-s no í?«cá q nb 3*5írtan< ® iiii«rés dol 
^ua co a io , qoí^ «atea. bi«» v ja  fU 
f-i£«ieato fa«a*y í pa: í tos *r eu: eus- 
 ̂ i i á im ua ft^p ct? v &s 
T s las ajwf fc M í-fessr
V drt? y líovaéea fi-3?M»as@ a ja - escí.ba. 
 ̂ spstaiidosacuni^inói esa^e^ri au quf 
aíí^unos hayasí pu-saso mequ®®- que
J F U t i j a a m  y  B a p & d ñ
1 Consejo do ifuéfrra
Hoy a las dtox, sa mdm>‘4 oá^ a cusa 
eudrtoi d» k ■. 
gnétra orsíia&Fio do cuf^pq palto fVíí# y 
f«Lar la causa ifistraida costra un g,u4r«Y 
dif .fé Ce*to/|d4fnf
f o f  m B U O aR A T T C A S
Afotodu de Bufete pava 1917^ y
Ls »ofedftod«i C«isa Rüüt^riol Beijyif- 
B^illiéi^e, de- At%dnd. acaba’d'0'’pouor'..e 
la teoU  toK ocha 94mi?n«« do su popa-- 
i^ iu héltedolSt/d^jtdwCÍS^Í^,
comercio os 
será ver qas 
péf ü lio s to  
qu«.éftté'jo|, u«a aroemeé' té ti9 id é# d é  
bnoor 'tep^qa «¡gonh. dtrafial sú^ Í^ jé9 ' 
í»®* K*a*'*^**mesa» dsspnéa <«í© phfS^a'rto^énta, 'Be 
qnoild una ««la en alugtibl libreril;' 
Centiobo datos do vordaéora is^ sf*
ts |gm  qpbra MiBistorios.^ Berráos; 
gm óf^^orrocarn tos Combíe, Pagarés, 
Litilié. Sietomh iuEDuetario uatoareah 
otoí'éti. ■ . ■ —■ ■
Su proeto varia do 1;‘19 » 4'40 pasetts, 
y está a la venta en todas Uo ubroriao y 
ttw f« Csfc» Bditonuil Baiuy^ BailUéro,
M u j r h k
IjSitiiftitl É Jlllili
P,j*>oto^.4«í5ÍW''’ diél
J o ñ a  d e  P a d i l la s  1 8
S|a elqui*.? <.l íY’.ví'» >>j tp to «alto»
agaa qufr uw f.»U:í. B« may a5ít^r» y
S;'í-'«?í*! s*o<í»yí'’B
Sea probables lés vientes fuertes del otar-’ 
to anadrantey desseuso de la temperatura en 
laa aoBtos de Cataihhi*̂ gí.Va!lsnato.VV
á #  m m m q :




Alon%o B e n i’toxlB
alqpi a b- »ita
..¡.rt t»>s>is í' rs"»S m .r r r
JUm
Para laa  Fernanda ha sidalpaaapertado a  ̂
sapStán da infantería de marina, dou Antoubt 
Lépee áe Coria.
Deban presentarse en oslo '^osMiBdaDelé^e 
atina, para reoegaé̂ - to9v»*«>é#eí:«raia|ÍI'^i' 
los indivtouoB Manuel légayia t f e ^ e z ,  J ^ t  ‘
Htftatom. . i
» értsl Palo  ̂ , 
s de Oborrtoii»
» de TeatfnctX'. '̂
SitoirluM». ', o,'.
Gordo, Franaíseo Lópea Ramos, C»lvador 
MagnujCoiVeá, Aittouie Tovar Pérez, Juau 
del'TlféPilros, Ani!Wdo;Plaaa Havaa, Tieanta 
SxtrénforkHnis, Fránoiaeo de Asia Heredia, 
Juau TiujUle 8toBzáies.y Antonio Marti Ss- 
ealeaa. '  ^ *
Le ha sido 





Ifátoz’ djF) Balbü!)».'21. y Piazft
á.m  nóm- 11  ÍCss'íí’̂ 'id.
du Sicdh
, I -
iU n iE N O IA
Vapores de pessa entrados ayer: 
Ninguno
Salidos:
«Carmenaba», para Melllla. 
«Astorga», para Ceuta.
C ié l i^ 7  
Snárez .
MoraliÉ' > ' 
Levanto.
S ”  . .
















M o lin m é  d e l  i tó é i to y in á m e w S 'i^  
Saéiquíj* ec pfecio «Vlfagíédo un bu tm if 
toóton© o «ImaMé^. '''' ■ ■
é
e i P E C T A C U I - O C
lV3l^^Pfflí‘̂ <6dtopaflla oémi*TNáTROCEBVAWB»-»dtop m ( 
eodMÉtoti%á'aBpafiolhAt4vato-Lages.y 
Funuión para hoy :
A las « y lii; «Marlanala», • V.
Butaca, r» jre r ta lia , u'6!8j ,^ a |s a » Q ^















' ' '  I"’' '* ''''"■‘’i
i s m m
de taihll^y
U oeutAma de 6 de lo tardo*»
Mtottodmro
F o r m a t o
iBi' pfooozade 9 «bi>i«i
liS T R U C e iO N  P 0 B L % *
a > m  VéVtnMi, 
camparoció uyor unto to sala pi
, » 3 « .
d t^ l l  da Diciembre de 10
í?n 
•>- «jí á mal dél todo.
Del éxito i o to obra dié bufAu pru'^ba  ̂
©l j[7ábhee, que sigmó. no yp^con tmiírép, 4 
con vordadoro anketo, o! chrzb'dié lidr* |  
meso poema galdoziano,*«moidotiándOÉo 
prefaadamonto in-éazi tedas iau oéciuas 
que lo requería.
* v  •
Jornada gfanda y de prueba, fbé la 
do anecho para Amonto Avdvalo, quisn 
pudo apuntarse en su habar. ortfiiUoo
uno,. do , Iqẑ  éxltoz m-á®. |jMtaa.y,ma,gafi. 
áoa da zu vida toscAnioa. ' ^
Dió aneeho avídantoe m uez trfs ,!« ¡n* 
térproto do iMarianoIa», do zaf !|toa ac­
triz de talento, ©stuétos», fíUCtíl y discre­
ta en todo ipomtsnto. • mBz oí pápol 4jí «id Arianilt», «tg 1
na roservade a la i -grundoz aotfieaa, y 1  
au nada dozmtrocié «lia anaché do i o a l  
quo oneltoCttB aue nombroa toa vooeroa 1  
dé la fama. §
So eompoRotra tan oafréohámaufff ’con 
la ráetios y ^xqultiito psicotog^s. do, ia 
hairoina d«í dfím *, que on tedoz mo* 
moméntoz nos dió la «édiaciéu, virtual y 
exeeta do Irroéiidad. ' . ?
Bn too zitaaeiéuéz iuá» vietoutaz, en 
toaeáeonaa más apaoibtos, en la  ̂voz y 
on ot gesto, on ia formé'' do preaentirao 
on osconi y  hasta «a «1 vestido, Ifé  Ma-' 
rtonola, la quo creó ol ilustro Qaldós.
Antonio Logáis, de^^ndlil^in siBipálieo P'SPil ds Í*í.-Í0f« <5:>Á 
buena veitiatad.
CŜ s'.S.
ále vuseioé tarpaan el trihüPátk  
Ihut^s do ia misma dqu Jk^isqnln Agqiprq. 
(narota. d<»n Juan Morana. ÜfoUna, don
tutaBie..F«ruqnasz:„A^va?»x. .don Áu^of q^no Rodrigo pT. d@ u  9  dl'^ésto cu. 
pital. deé Carlos' A!yxt*^rz'Uime.'y oí éol 
regimiento Bt^rbó», i m  Vedorioo Vát*  ̂
qaox ']^'m«8i
. atqp̂ Fsnto jhau pi;4q uoaqbr^deutoa
qzpiti, es d F Bp Augé! Baba^ata
A)©bur»?a y »5;Fn Luis-Méri$dd'Morél/ta:' *' 
PMM dtob-’ C t̂lZ ]0 to és H fé- 
méuta i»U!íitor datoognuda olaso dou Jo- 
éá« Caaz López do T*jada y  Jaez iaitone- 
tur dovdicha eanéa el eomaudauto do la 
citada Bomfndaucia do la g u ard ñ  eivjl 
dea Teodoro Horpaudo AntóB.
f .
rim ea  eq* 
^  on I t po¥- 
z Jiménez. 
91» ol oaa-
Ha sido uombrdda maestra 
Amalia Casado Ruiz.
dqtf.
Hejill/do w aoobo. I.
s  Lm H té& áá íí^ féo ^
.  ̂ Todos IM noebm grandm estraiw.—̂
RtaadodCKOitoattvo da toe rtWéf sawiAon- DMüugiw y dia«.|Mtovm„fiia^ deada tos 
da» on ol dia 8 do Noviembre «u. poeo au |  do to k ^  « W l ^  n o o b a ^  
oaaai y dereobo per tédoioonoéptoii B a fa ^ rS O  'ééntlmM --General, 8*11.—
19 vaettOS'-y 5 l e r i ^ ,  pe«tt.l44 'M »H  Media .foniinlj^p s h fe  -.i’ ^  
tégtantoi; faeotoi 914*48 ñ  ̂ BAL(« N07HCAIN»
A8 toaaJry aibeie, pOia 5I9'I8 hCégmmMmi di^etaé y  varleiéB; umtondî T>totMi’alNataiÉi
moíado dî  ious^ te ptoptisa a su  nuiáu 
P*ireeim© Far»ánd<!iz la f«§», proposi­
ción por ella a capte d a do bdab gradlt.
Marcháronzo a uua fonda, donduiostu- 
vieron a gáa íiempo^ si«udo éanoneiade 
raptar y proeozado. eomparoeiando 
auto eéti Audionoia, donde ol fiscal pido 
sa-fo impéa^a-to psn« de un afio S.mosts 
y 2 1 'é la  #í? pfibtón éorr#cc>©«aí. •.
La « f^sa  sólfui é to i^bsatucién d« zu 
'Potroeinade^'"'''
B'.}arado.«mltié v«rodioto 4« xnou'pn- 
bíuéíid Rsca^' tofior Saa-
ip |4̂ i. la revisión o® to eauza por nuevo 
^jurado, negando to as,to tal protoueiéa 7
dictando mrnq&th &bsóléterla.
i J f  MííMIÍPéqdSsA to oseuala dé Arenas, 
el matatreUexJesdTqruáadez del l^osal..¿¡.í. V- -,: \ ncívi'ís- F?. ' J,ii
Una eomifién do ^maálfMi (Ío' iaéeléé ha 
visitado a (w|«íras de la mayoila y iniaortas 
muntolpulesit^para regartos quolntérmdau a  
fia de qua no sufriman ea ol mráxiom pwsm 
paosto ntDguuo piada dalas t9«*«n 1§ aotua' 
lidad existan.
pMdlUH'S8̂ SS ^
27 «ordoBk poso fi SIf i f  kttéimMpfVp Jtapm 
tas 888*65
Ctamas froeeapt ■ fi89*i9 
i®!®***- _ - j jvg j  j^ugatafi
5 i í r ! ! ? ; J ! : W 4 | i S » .
Tétal de odeudo. »̂ Ó‘8I PéeéiuÉ. 
dcH onuntus^p
Bsoaudaeié» 9btMmttta,éu «| %  9 de Ho
Invista  dfl mal qsta<® 9é fié® dé, 
mltaatof que esféan laf asnnatos da Si 
Ci^tiu; f i n n  difktoao, ta B ré ia isW ^ 
ha atordade qaa sa’̂ traaladan 8é iMMf-'
Ies
viembntiMr Ife aquMptai sigipdentaét 
Por tahamnoiones, Tl'OO pqlétaé- 
f>r fOTman<metos, 71'90 poeeme




iNtatoaa, 6 ptaa. Btaumi 1*98 Cenerali 9'li|‘
p r i iT  s^A-íiaíS. ís« sa
8A U »  V l t í l S p ^ 'f S l p í ^ ^  ir 
m  ta P lfif ^  to mocqíw) '̂: . -«■ -a M
VádaéhS^^sitas^aíblMMia Se rnaguifismfcp
»tta»s«-ís í« m  *«'*»* f
eiNBMAOON(XBT:-^BeasÍóa.eoattaua>te 
» do la/tarde a '18 de to nosko; RmufldltaTv 
vartodoB námoces de pelieutos y mfislaf . | ■ ,
Butaoa» q*88..^Gmtaral,8‘lfi.
n , i , W h  gofiW FJf "
> R eviatá de edifieÍ9s.mll|tarqs 
Hoy, a ias na«vfi«i aoutmQ%rá to raviata 
da oéifiaiqs múliíaros, atondo raviztallos 
eí hospitm m intafila to VmWto, éapilla 
Panto y cazo da la 
Lancaa, quol^ndo tom inada dicha re ­
vista. ■'
,i ¿:iíu;> ..  « ,, % |S( eapl^A ^pnegal 
. P e r :haber rogr^eido & 9*vu », «© pa 
oneargade nuevamuii^ie del d^specA® fia 
la qa|itapta goucjfal oata* R 't # » ,  al
d^emq. oefi<»r eapMáá gon^lal 4a la m|s> 
^ a ,  fiou lófd jt-mÓMp m. fi^qdWal. '- 
Lioenoiaz pof enferm es 
■’ -|l*t,flp.tím,ér rénnpisf.eA8aí.«aí9 Sai ^re- 
séáta méz huh sidÓ prApuostss on el hos- 
ipital mb&iv'í.pzwvdisflntayi llaoneia per. 
enferme lee individuos . quo. so; rotoclo-, 
non: Svrgoqtpj^l rogimicqto Soria, Luis; 




1 f  !fi®fi®5 fial rog w  do Boihén: For
^ n d é  Férbáadczuobes, des meaos para 
Dbriq^o; Dtodé'Sáacbai Gareia. lín
. ^ Siarr® Y#gq*i^-Rám'de PuVg*r A
esi.iaa;!»!# ,d»a m«HB)i»np,afa.:;b|ieroa éet^CáWi*-
(s,« Vííírüst ffg.. y iiíí (Onei/j.), swtoadodstí'áígj^uj^e Loa*
, -íri-'' p'i?óxim6 toe-pan*4aa...G»y*to-í*o FadróaalM é n (T W ,* l |* T «  « M | « | | ^  IB U  | n 4
> o e
Ante h  mísm»  ̂ Sniu comepzó otre|u¡* 
eie per e.<r.tr« Aatanie Mqrfíu y
lófros pae Un aehtodarabo, ¿ol juzgode 
do ia Atom.odqd« o s t| eopital.
B aqioie .do doelarfl^. Ico'pxAoósádies so 
suspendió ol joioio pera hoy a  la 1 y m i-
: , Í i | Í a f f B n d a  ..
TamMá« iué «uapuFodita por iueempa- 
ritoen«ia 4© to proecvsads Ana Solano Ca- 
brora, «1 jaiem per toutativa da aborte 
eentre í» mi^ma quedando peudteute de 
nuavo'safi&i».mienta.-
In c o c e ic B cs
Juzgado do la M irooé.-4Per hurte de 
m e ««ija de níquel u den Ramón Portal 
di'Perta).' ■
Santa Domingo;—Raba onvql élmaeeu 
da den Antonio Peradzdox Ruevaru, site 
en la aalle Peragriét, sínr que saau habi­
dos suo autores.
L ice tto lam ie rn to s
Han sido pr^paasisFo;#» 'maneiamientos
psr» to.» dki.» 1 .* 5, 16 t  84 U
¡ r  :
Apenüa u  Bufete
CONTIENE 
Diario e a blanco 
para anotaciones de 
ingresos y gastos, 
con importantes da­
to», muy necesarios 
en oficinas de B&n^ 








«adrld:/2;25, 2,75, 3.R5 y 4,ft0 pesetas. 
Provincias, 0,50 mas
Mía lUiaariiiiafiMfC.^ ¡ j _ W B a t 2 ==a
Ballly~0 ailliéPB para 191?
T .
MEMORANDUM




l̂es para aádtíár '*̂ si- 
señas útiles; gas
tos é ingresas diarios, ,4 En ta‘d''l'‘> P*®*
y cuanto se necesita 
para llevarordenados. 
y sin temor a que se 
olviden los múltiples 
asnirtos en que se 
desfríolla la vida 
moderna.
PRECI OS
Hadrid: 2,75 y «i25 
pesetas. ;
Provincias, 0̂ 50 laa» ,
SuílBuria^
LIBRO DB LA COMPRA 
que contiene 363 minutas y i»Í84laj7,í(%rflf()st̂ ,
a l̂iíliariolití-srfs cTflois Agenda para anotar al dfa ios gastos de cocina.
PRECIAOS
En Provincias, aUO mî .
0 4 ^ K N E T









tas, dividido por días, 
con interesantes datpií 
sobre Correos,Telégra­
fos, Teléfonos, tran­





Blí m\ dXID ‘ 
Ded’oadiasen 
plana. .> > • 1,60 pts. OoJV oartera 
h i é l . . 3,00 >• 
D»f®n,liiia en 
■ plan». • • • 8,00 » é o‘ñ óArtera 
i. pt|L )?«!«- • »Prevínolas, 0,50 más
A9ENDA i
n a M - f U i t i ta
ie  MSHII
*ó Zemorándum terapáH- 
tioo, Formulario moderno 
y diario de visita.
CONTIEITO  ̂
Diario ea SUÍttWparil U« anotaciones parüciüaqM. -- Hojás para lo»’ trazadcMldeT 
.pulso y tompfeIaftB̂«:t--Mê  moránduni de terapdutlea mídico-quirdr̂ ea y obste­tricia.- Formnlatiô eBe-j,' nos y„contraTenenos.:ĵ  ̂5aa dUlas ámédieoSjfariniP céntícos y Yeterjaarlqs,t;et<i.
PREOÍ ©“S




■ s;r5 3 i
V '©ít' tfe'íSfíS
7?
ü l l l í tó L Í - ñ E ,
. la s  '&Átbktoi*£a8 |
É  t e » ? ,  1̂ ,  ' l  'ÍHH te t o t a  llM ,,ÍL ir
PapaSsfé^ y^CMitteioa «le EscrifMíNlt?íij:<
